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TSLBCfRAlSAS D3 AN0CH3 
NACIONALES 
Madrid, 11. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Te nueva ha Unido que aplazarse la 
reunión del Consejo de Ministros, por se-
guir indispuesto, guardando canu, el 
fié Ultramar, señor Sorel, 
L O S C A R L I S T A S 
Elementos carlistas están trabajando 
para preparar una raaaifastaoion de sim-
patía al general Weyler, cuando éste de-
sembarque en la Corufia. 
D E C L A R A C I O N E S D E S A O A S T A 
E l Ar^"' Vorlc J o u r n a l publicará 
importantes declaraciones hechas por el 
señor Sagasta a un redactor de ese perió-
dico, 
K L P I O T O N 
Con toda felicidad se han efectuado lag 
pruebas del cazatorpederos P i u l a n que 
E9 construye en Inglaterra para la mari-
na de guerra española. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
íbras esterlinas á 33-15. 
Nuera York, noviembre 17. 
S A T I S F A C C I O N 
E l Sultán dará satisfacción al gobier-
no austríaco por el atropello cometido en 
Turquía contra un subdito del omporador 
de Austria. 
( D í nací'-r» edición 4e la m » á i 2 i . 
TELEGRAMAS DE HOY 
Madrid, Ú . 
Ü E C L A R A Ü Í Ü N B S 
D E S A Q A S T A 
Entra las declaraciones hechas por el 
Presidente dol Consejo d3 Ministres á un 
redactor del J o u r n á l Sgura la de que 
so otorgará i la isla de Cuba el derecho 
de formar los aranceles, y que siendo es-
ta una cuestión delicada será necesario 
qun se entiendan y pongan de acuerdo la 
Metrópoli y la Colonia. "Buscamos—aña-
dió el señor Sagasta—si medio de armo-
nizar los intereses d3 Cuba con los de la 
Poninsula". 
E N P R 0 Y EN C O N T R A 
En la Coruna la opinión está muy ex-
citada y dividida en pro y en contra de 
la manifestación de simpatía proyectada 
en hvor del general Weyler. 
Anoche se efectuó una manifestación 
un tanto tumultuosa, y mientras unos 
grupos vitoreaban al general Weyler, 
otros daban vivas al Gobierno y á la au-
tonomía. 
Los grupos so disolvieron pacífic-men-
te, sin necesidad da la intervención de la 
fuerza pública. 
T |<, N I ) E N C I A S E N C O N I R A D A S 
En el directorio de la unión republica-
ra ce manifiestan dos tendencias encon-
tradas respecto de las cuestiones de Cu-
ba- Mientras unos sesticnen que debe 
implantarse inmediatamente en las Anti 
lias el régimen autonómico, otres estiman 
que dicha implantación debe aplazars-
?.ara cuando termine la guerra. 
K L G E N E R A L P A R E J A 
Ha sido destinado al ejército de la isla 
Zc Cuba, el general de brigada. Pareja. 
EXTRANJEROS 
Nueva Vork, noviembre IS 
C A L A M I D A D 
Las grandes lluvias é inundacicnes o 
curridas últimamente en el Sur de Euro-
pa, han destruido largos tramos del fe 
rrocarril que une á Francia con España, 
causando pérdidas de consideraoióu 
E N L A C O I N A 
Ccn motivo de les asesinatos cemetidos 
un algunos misioneros alemanes en la 
China' ol Gobierno de Guillermo II ha 
dado órdenes ala escuadra imperial para 
castigar semejantes atentados. 
En vista de esto, los buques de guerra 
alemanes han desembarcado seiscientos 
hombres en el puerto de Kiochan, en las 
cestas de la China, habiendo obligado á 
las tropas del Celeste imperio á evacuar 
los fuertes en número ds mil quinientos 
soldados. Dichas fortiñeaciones se ha 
Han ho-/ en poder de los alemanes. 
Pueble asegurarse sin exagera-
ción do ninguna clase, que durante 
todo o l tiempo que permaneció el 
Marqués de Tenerife en el mando 
superior de Cuba, no hizo tanto 
ruido como en los cortos dias que 
van transcurridos desde su relevo. 
Se^úo puede verse en nuestra 
sección telegráüca, están muy ex-
citados los ánimos en la Corufia, 
con motivo de la próxima llegada 
del ex-gobernador general de Cu-
ba. Los" empeñados en tributarle á 
todo trance una ruidosa man i testa-
ción, eucnentran serias dificultades 
en el espíritu público, que no se 
aviene con ese insaciable afán de 
ovacionas hechas á la medida. 
Ta l estado Ue opinión agrávase 
con la propaganda de los elemen-
tos ant idinást icos , los cuales se dis-
uitan al general "Weyler, creyendo 
que podrá servirles pa r a obtener 
u n cambio de rógimeu ó u n cambio 
de instituciones. 
Rotíriéndose á este interesante 
asunto dice lo siguiente el Heraldo 
/tí M a d r i d : 
Bajo la autorizada f i rma del s e ñ o r 
V 'ázquoz i le Mella , d i p u t a d o á Cortes 
do la c o m u n i ó n t rad ic iona l i s ta y uno 
do sus m á s lorvientes a p ó s t o l e s , apare-
ció anoche en E l Correo Español un ca-
luroso p a n e g í r i c o doi general W e y l e r , 
\ quien el carl ismo viene sol ic i tando y 
baiagando mucho de dos ó t res meses 
á esta parte. 
Es un signo, no poco curioso, de los 
tiempos que corren, el a fáu con que se 
d i spu tan al general W e y l e r los p a r t i -
dos extremos—republ icanos y carlis-
t a s — a m é n de una de las fracciones en 
que ba quedado descompuesto el an t i -
guo p a r t i d o conservador. 
Gracias al entusiasmo con que es-
cr ibe el s e ñ o r Mel la , desde anoche el 
car l i smo ba tomado g r a n delantera en 
esta puja de adulaciones, la cual no 
d e j a r á de sorprender á loe amigos cons-
tantes del general W e y l e r . 
E l s e ñ o r Me l l a ba descubierto que 
el m a r q u é s de Tenerife fué en F i l i p i -
nas t e r ro r de masones y pro tec tor de 
rel igiosos, y que en Cuba t e n d r í a ya 
t e rminada la guer ra " s i le hubiesen 
ayudado." Tronando cont ra los go-
biernos que, por lo v is to , no fac i l i ta -
ron a l general W e y l e r n i dinero n i 
hombres bastantes, e l fogoso orador 
de la minor a car l i s ta comprometo l a 
sanidad de sus pulmones en fuerza de 
g r i t a r ; ¡ V i v a Wey le r ! S in duda se ba 
propuesto apagar las voces de los a-
migos del s e ñ o r Romero Robledo y de 
los revolucionar ios de la banda opues-
ta, t a m b i é n weyle i ianos fu r ibundos . 
Es sensible que de tal m o d o se 
pospongan intereses t a n principa-
les como los de la paz y el o r d e n 
interior, á, las turbulencias de l o s 
enemigos de las instituciones; s i en-
do por esto t a n t o más de lamentar 
que desde aquí se añada combusti-
ble á tan desatadas pasiones, que 
riendo poner á la Corona en el caso 
de aceptar ó rechazar la autonomía . 
Por fortuna, el desenlace no pue-
de tardar. Y entonces veremos por 
quien se decido el general Weyler: 
si por Molla, por Salmerón, por el 
doctor Ezquerdo, por Junoy ó por 
Romero .Robledo. 
En Palacio 
Esta noche recibirá á sus amis 
cades el señor General Blanco. 
E l Sr. Canalejas 
Anoche visitaron al vSr. Canaleias 
en su residencia del Hotel I n g l a t e -
r r a , entre otras distinguidas perso-
nas, el Gobernador Regional señor 
Bruzon, el jefe del partido reformis-
ta señor Marqués de Rabell, el di-
rector del D i A i i í o DE LA MARINA 
señor Rivero y una numerosa comi-
sión do la directiva de la Cámara 
de Comercio. 
Dispuesto el DÍAÜTO DE LA MA-
RINA á íacil itar sus columnas para 
defender los intereses generales, lo 
hace boy con mayor e m p e ñ o tra-
tándose de un artículo tan impor-
tante y de primera necesidad como 
es la carne. 
L a sociedad abastecedora de 
carnes de la Habana ba rebajado 
el día JG del corriente (por primera 
vez desde la publicación del decre-
to autorizando la libre introduc-
ción de ganado) tres centavos por 
kilo en les precios de la carne; 
siendo por tanto insostenible la 
s i tuación de los expendedores que 
han venido sufriendo los precios 
que reg ían en el rastro, sin que 
puedan hoy hacer gracia ninguna 
al consumidor por representar la 
rebaja hecha centuvo y medio por 
libra; rebaja que no es sensible pa-
ra el públ ico, el cual con razón so-
brada la reclama en cuant ía más 
consideiable, pue^ la libre intro-
ducción de ganado debe represen-
tar u n í d isminución que por lo 
menos llegue á cinco centavos. 
E l día 15 se benetieiaron 23S re-
sescon un total de ooJJS kilos ó 
sea 117 y medio kilos por res, que 
deducida la tara queda reducida á 
138 y medio kilos. 
Ahora bien, cada res ha dejado 
de pagar por concepto de derecho 
de Aduana 0 pesos oro, y el 5 por 
101) sobre el valor de la res, que es 
de 40 pesos, resultando dos y seis 
de Aduana, odio pesos oro, que al 
SO de valor hacen 10 pesos plata. 
Repartidos estos diez pesos entro 
los 138 y medio kilos, corresponde 
á cada kilo una rebajado siete cen-
tavos veint idós centesimas. 
Si la sociedad concesionaria re-
baja solamente tres centavos en 
kilp, lo queda un beneñc io de cua-
tro' centavos ve int idós mi lés imas 
sobre el que ya tenía, losultando en 
los 323)26 kilos una ganancia líqui-
da )do 1,303 diarios, que al mes se-
rái: 3^.179 pesos. 
Bíeo pací jera el pueblo do la Ha-
baija comer la carne m á s barata do 
lo ¿ue boy le cuesta, si la desinterc-
s a m compañía concesionaria ajus-
tarj sus utilidades á la s i tuación 
delf pais. 
* bien debieran las autoridades 
tomar cartas en el asunto para que 
el decreto del general Blanco exi-
miendo de derechos al ganado ex-
tranjero, no resultara en beneficio 
únijpo y exclusivo de la c o m p a ñ í a 
abastecedora. 
í 
iformando contraste con los ata-
ques y calumniosas imputaciones 
de que á diario nos hacen blanco 
los periódicos constitucionales y se-
paifetistas, encontramos de vez en 
cuando en la prensa peninsular, en 
la (Je Puerto Rico y aun en la ex-
tranjera que observa y estudia con 
imparcialidad el problema cubano, 
jni i ios y opiniones acerca de nues-
tra;actitud, que nos enorgullecen y 
nos. animan á continuar la patrióti-
bra que hemos emprendido en 
bien de E s p a ñ a y de Cuba; pues es 
mucho mayor, lo declaramos since-
ramente, ía sat i s íacc ióu que nos 
producen esos elogios, que los sin-
sabores que los ataques de los pri-
meros pudieran algunas veces cau-
sarnos. 
E n el importante periódico de 
Puerto Rico L a Correspondrucia, ú e \ 
8 del corriente, llegado ayer á nues-
tras manos, encontramos dos párra-
fos en los que juzgando los sucesos 
acaecidos en las postr imerías del 
mando del gener?! Weyler, se es-
tampan respecto del DIARIO DE LA 
MAUNA y del partido reformista 
conceptos que nos honran y que 
no por lo que nos halagan hemos 
de dejar de reproducir, para satis 
facción de los que como nosotros 
piensan y nos ayudan en la obra do 
salvar la hermosa isla de Cuba para 
España y para la c iv i l izac ión por 
medio de una pol í t ica do libertad, 
de lusticia y de coní ianza. 
lio aquí los dos párrafos de L a 
Correspondencia de P u e r t o Rico , á 
que nos referimos, y por los que 
enviamos á la redacción de aquel 
colega la expres ión de nuestra gra-
títud: 
E n estos d í a s de prueba el DIARIO 
DB LA MARINA ha sabido colocarse 
en el puesto m á s d igno y honroso, el 
de la j u s t i c i a . E n la H a b a n a se pre-
gona la noble a c t i t u d de d icho p e r i ó -
dico, y para todos los amantes de Cuba 
e s p a ñ o l a , de Cuba d igna , leal y honra-
da, ese p e r i ó d i c o p o l í t i c o ba in t e rp re -
tado, mejor que n i n g ú n o t ro , los semi-
mientes generosos del verdadero pue-
blo cubano, ansioso de paz y d e j u s -
t ic ia , 
Los reformistas se han captado, DO 
ya las s i m p a t í a s , ftino la m á s profuu-
da g r a t i t u d de los l iberales cubanos. 
De hoy m á s el DIARIO DE LA MARINA 
s e r á el heraldo de la o p i n i ó n sensata, 
cuerda i l u s t r ada de toda la isla de 
Cuba. Nadie le ba ganado en ente-
reza, eu d i g n i d a d , n i aun en prudente 
m o d e r a c i ó n . 
t io , y vea si el a l imento que se da á 
esos enfermos es apropiado á sua nece-
sidades, y vea t a m b i é n si se les t ieoo 
en las condiciones que ex igen la c ien-
cia y los sent imientos humani ta r ios . 
En las l istas de! d i a 14 del ac tua l 
aparecen seis defunciones y en la del 
d í a 15 ocho defunciones, ocurr idas en 
i nd iv iduos asilados en la susodicha 
Q u i n t a . 
Se hace i n d i R p e n s a b l e que baya 
quien se ocupe de que se c u m p l a lo ea-
npn lado entre la Q u i n t a y el A y u n t a -
mien to . 
M. DELFÍN. 
S 
H a llegado á Manzanillo, hacién-
dose cargo del mando de aquella 
Div is ión , el general don Juan Aro-
las y Esplugues. 
EL [tENEML EÜBEITÉ 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar á nuestro particular y querido 
amigo el General de Brigada señor 
Gómez de Ruberté que, proceden-
te de la Trocha de Júcaro á San 
Fernando y en uso de licencia, l l egó 
ayer á esta capital. 
Sea bienvenido tan distinguido 
y bizarro General. 
Las Was EB Taella Átajo 
S e g ú n te legrama que hemos vis to , 
ayer l lov ió lo necesario para mejorar 
las siembras y semilleros eu San Juan 
y M a r t í n e z , impor t an t e r e g i ó n taba-
quera de la V u e l t a A b a j o . 
Ei la {mía tel Re?. 
Con m o t i v o del hacinamiento en que 
se hal laban en los fosos las fami l ias 
recontradas, fueron t ras ladadas mu-
chas de ellas a la Q u i n t a del Rey, co-
r r iendo por cuenta del Ayuni -amiento 
las dietas que devengaran en d icha 
casa de sa lud . 
L a m o r t a l i d a d no ha d i s m i n u i d o , á 
j u zga r por lo que se ve en las l istas 
del Regis t ro publ icadas en los per ió-
dicos do esta c iudad . A l g u n a causa 
h a b r á para que as í resul te . 
Es indispensable, pues, que el s e ñ o r 
Gobernador gi re una v i s i t a á aquel si-
VAFORES 
Esta mañana han fondeado en nuestro 
p u m o loa siguieoDos vapores: 
De Liverpool y escahus el español Gadi— 
laño, con carga y 35 pasajoroa 
Do Nueva York, el aiuericaiio 5¿^eca, coa 
carga y 3tí pasajeros. 
De CardiiTel mglós Turra Agt, con car-
gamento de carbón de piedra. 
7 de Filadflfia, el bergant ín americano 
Vidette, con petróleo crudo. 
Para Nueva York, salió esta m a ñ a n a el 
ingióa Ravsnsdal-e, en lastro. 
LONJA DE VIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A lmacén: 
1C) sacos cafó Puerto Rico Hacienda, á 
$22 qth 
25 sacos calo Puerto Rico corriente, á 
$16Í q t l . 
100 canastos cebollas, a 20 reales q u i n -
tal. 
2ÜÍ) cajas fideos amáríl los, á $6i las 4 
cajas. 
100 cajas id . blancos gallegos, á $7i las 
4 cajas. 
300 galones alcaparras, á 2 | reales uno, 
75 sacos arroz canillas viejo 1% á 13 rs. 
arroba. 
50 sacos arro2 canillas viejo, ¿ 12i rea-
las arroba. 
100 c.-kjas sidra guerrillero, á $3 caja. 
300 cajas Cruz blanca, á 53 caja. 
C A M B I O S 
Centenes A 6.C0 p l a t a . 
En cant idades á 6.62 p la t a . 
Luises á, 5.28 p l » t a . 
En cant idades A 5.30 p l a t a . 
Plata 7 9 i á 7 9 | v a l o t 
C a l d e r i l l a 68 á 70 v a l o r 
Ksla es la primera casa en vender BUE^íO Y BARATO 
Coutimla su gran realización 
da calzado do todas clases casi regalado 
sigue con su mesa revuelta 
público aprovecha la ocasión. 
Haciendo una visita á esta casa se convencerán de la verdad. 
Botines y borceguíes superiores negros y de color á $1}, 2 y 2] . 
Botines y borceguíes piel de Rusia, Daugola, glasé, cbarol á como 
quieran. 
Ricas polonesas, Imperiales, zapatos corte Blucber, escotados de gla-
cé, Rusia, charol con puntera y sin ella, con tacón bajo, regular y 
cuña á SI, l - j y 2. 
Alfonsinos Cabrisas (chivo) legítimos de primera á SI . 
Para niños, no hay que decir, so dan de todas clases poco menos 
que regalado. 
E n colchonetas, lo más elegante en pluma y algodóu, finísimo muy 
baratas. 
Se ha recibido un gran surtido de calzado E X T R A F I N O de P. Cor-
tes y Cp., marca exclusiva de esta casa, que como tiene acreditado, en ele-
o-aocia finura y duración no tiene r ival , hay para todos los gustos, tanto 
para señoras como caballeros. 
Obispo esquina á Aguinr. Teléfono -513. E L PASEO 
c 1501 13 N 
1 4 ABTiEÜA C i S i DE J . V A L L E S . 
Es la íica m coiccifiia los l i o m s m m M m 
CHIC militar 
f í j e n s e v d e s . 
Uiiifornies de rayadillo 
superior á 
Uniformes M I L R A Y A S 
con chaleco biauco á 
MáS BARATO QUE YO, NADIE. 
Un iformesl anilla f ran-f l^^yj 
cesa superior á V&faJ 
Uniformes lanilla co- (ft f ^ A 
lor invariable á W ¿ d d * 
Antigua Casa de J . Yaltés 
La Sastrería y Caréría fle m lujo 
y la que mas "barato vende 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
Esto es lema de la casa mejor surtida en ropa hecha 
y artículos de viaje. 
P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Chaquetas Mauser para Campaña , á $ 7 
Camisas de lana superiormente superior, á 2 
M p le J. Mt. 
S A N R A F A E L 1 4 1 
c me «tNv 
FÜNCION PARA HOY 18 DE NOVIEMBRE. 
l>ara d»r Inffnr á los ensajos 4e EL BEKGANTIN A.DELÁXTE 
esta uochc «o l u b r á mis que dos t a a d a í , 
A l a s o c h o : S a l ó n E s l a v a . 
A l a s a u e v e . ¿Quién fuera libre? 
TEATRO DE ALB1SU 
G r a n C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
T7 IST C I O IST" ¡ P O i R / T .A. IsT I D . A . S 
w " ' • ^ C 1613 V5-16 M 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A . 
Oro. Bilí. Oro. nili. 
GrilKi 1?, 3o ó 3ír, $ 
piHO 
P»lco« 1? y 2? piao 
Luneta 7 entrada.. 
Butaca con Idem.. 







Atleclo de tertulia.. 
Idera de p araiso . . . . 
Entrada geueral 
Idem tertulia ó parai-
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Manana viernes, estreno de la zarzuela 
£ 1 B e r g a n t í n Adelante . 
2 D I A R I O D E L A W I A R I N A - N ™ 1 ^ 38 ̂  1897 
E N T R E P A G I N A S . 
E N F A M I L I A 
P A N I C O E N E L H O O A R . 
— N o sabe V , , D o c t o r e a noche t a n 
Stagtratlosd o u o h e m o s pasado . U n o 
de m i s n i ñ o s t u v o l i e b r e y a l c a n z ó 
c u a r e n t a jurados. 
— V < l s . h a n l o g r a d o hacer d e l te r -
m ó m e t r o u u i n s t r u m e n t o de t o r t u -
ra : t a n p r o n t o e s t á e l n i ñ o con l i e -
bre , no le q u i t a n e l t e r m ó m e t r o , ca-
d a d i ez m i n u t o a v a n á ve r c u á n t o s 
g r a d o s ha s u b i d o . 
— ¿ E s V . e n e m i g o d e l t e r m ó m e -
tro? 
— D e n i n g u n a m a n e r a ; pero es 
p rec i so q u e p a r a sacar p a r t i d o de 
e l sepan V d s . v a r i a s cosas: 1*? es i n -
d i s p e n s a b l e q u e e l t e r m ó m e t r o es-
t ó c o m p r o b a d o ; 2?, q n e sepan V d s . 
los m o t i v o s ó causas q u e l o hacen 
s u b i r ; y 39, q n e sepan c o l o c a r l o . 
— M i t e r m ó m e t r o es m u y b u e n o : 
e l m ó d i c o de casa m e l o r e g a l ó co-
m o cosa b u e n a . A h o r a , c u a n t o á 
saber las causas q u e lo hacen s u b i r , 
c r eo que l a l i e b r e l o hace s u b i r p o r 
c i m a de 37 g r a d o s . 
— M i r e V . , L u c í a , m u c h a s c i r enns -
t a u c i u s h a y q u e m o d i f i c a n la t e m -
p e r a t u r a d e l c u e r p o . 
— I E S d e c i r q u e n o t e n e m o s s i e m -
p r e t r e i n t a y s i e t e g r a d o s t 
— L o s n i ñ o s y los a n c i a n o s t i e n e n 
t e m p e r a t u r a s bajas , p o r lo r e g u l a r 
t r e i n t a y seis ó t r e i n t a y seis y me-
d i o g rados ; p e r o en los n i ñ o s se no-
t a a l g u n a s veces q u e l a t e m p e r a -
t u r a se e l e v a p o r c i m a de l o s 37 
g r a d o s s in q u e se p u e d a a s e g u r a r 
q n e t i e n e n n o v e d a d a l g u n a de i m -
p o r t a n c i a . 
— E s o l o d i c e V . p a r a conso l a r -
nos ; pe ro y o n o t o l e r o q u e m i s h i -
j o s t e n g a n m á s de 37. 
— M i r e V . , L u c í a , los l e s u l t a d o s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s demues -
t r a n q u e l a t e m p e r a t u r a de l c u e r p o 
se e l e v a r á p i d a m e n t e desde las seis 
d e l a m a ñ a n a á las once , y c o n m á s 
l e n t i t u d h a s t a las seis de la t a r d e , 
en q u e c o m i e n z a á decaer; l l e g a n d o 
á ser m á s baja e n t r e las c u a t r o y 
l a s seis de l a m a d r u g a d a . 
— ¿ P e r o m u c h o , D o c t o r T 
— L a d i f e r e n c i a p u e d e l l o i r a r á 
ser ha s t a de u n g r a d o . A d e m á s , 
l a a l i m e n t a c i ó n i n d u v e en las osc i -
l a c iones t e r m o m ó t r i c a s . 
— ¿ C ó m o ? ¿ C ó m o ? 
— C o m o l a o x i d a c i ó n de los m a -
t e r i a l e s que c o m p o n e n la a l i m e n t a -
c i ó n c o n s t i t u y e e l o r i g e n d e l c a l o r 
d e l c u e r p o , es n a t u r a l q u e la t e m -
p e r a t u r a se m o d i f i q u e p o r su c a n t i -
d a d y c a l i d a d y p o r l a t e m p e r a t u -
r a á q u e se i n t r o d u c e n en e l cuer -
p o ; p e r o son osc i l ac iones m u y l i g e -
ras . 
— N o e n t i e n d o b i e n l o q u e me 
b a q u e r i d o us t ed dec i r . 
— L a t e m p e r a t u r a d e l c u e r p o se 
e l e v a d e s p u é s d e comer , pe ro m i t y 
poco , a l g u n o s d é c i m o s de g r a d o , en 
las personas q u e su f r en i n a n i c i ó n . 
— ¡ A p r o p ó s i t o ! L e o con f recuen-
c i a esa p a l a b r a en las no ta s de l Uv-
g i s t r o que p u b l i c a n los d i a r i o s . 
¿ Q u é q u i e r e d e c i r eso? 
— I n a n i c i ó n es l o m i s m o q u e de-
c i r p o r f a l t a de a l i m e n t a c i ó n o p o r -
t u n a . E n la i n a n i c i ó n e l c u e r p o se 
c o n s u m e , y l a t e m p e r a t u r a n o d i s -
| Q u ó h o r r o r ! ¿ Y n o h a y o t r a 
m i n u y o has t a l o ú l t i m o : a l g u n o s 
l l e g a n á s e ñ a l a r e n e l t e r m ó m e t r o 
ha s t a 34 g rados , p e r o y a e n t o n c e s 
la m u e r t e es i n e v i t a b l e . 
— ¿ Y no les d a l i e b r e á esos q u e 
padecen de i n a n i c i ó n ? 
— S i se les a l i m e n t a deso rdena -
d a m e n t e , les d a l i e b r e y m u e r e n : y o 
he v i s t o u n n i ñ o c o m o de seis a ñ o s , 
q u e d e s p u ó s de u n a y u n o m u y p r o -
l o n g a d o , no v o l v i ó en s í m á s , y m u -
r i ó c o n s u m i d o , a l e x t r e m o de n o 
poderse tenerse e n p i e 
! 
cosa q u e p u e d a i n l l u i r e n las v a r i a 
c iones de l t e r m ó m e t r o ? 
— S í , é l e j e r c i c i o m u s c u l a r : se h a 
o b s e r v a d o q u e u n a m a r c h a ace l e ra -
d a d u r a n t e h o r a y i n e d i a e l e v a b a 
la t e m p e r a t u r a u n g r a d o y dos d é -
c i m o s ; como, en e l e j e r c i c i o se c o u -
t r a e n los m ú s c u l o s y estos p r o d u -
cen ca lo r , de a h í q u e se a u m e n t e l a 
t e m p e r a t u r a p o r e l e j e r c i c i o . Y a v e 
u s t ed c u á n t a s clases i n t í u y e u p a r a 
q u e e l t e r m ó m e t r o suba . 
— S í ; pe ro en esos casos s u b e ó 
ba j a d é c i m o s de g r a d o , m i e n t r a s 
q u e e n l a l i e b r e l l e g a has ta 41 y 
m e d i o . Y o n o p o d r í a v i v i r s i n te r -
m ó m e t r o ; si p o r m í fue ra , le c o l g a -
ba u n t e r m ó m e t r o a l c u e l l o d e c a d a 
u n o de m i s m u c h a c h o s 
— S i e m p r e q u e u s t e d t e n g a u n 
n i ñ o c o n l i eb re , p r e g ú n t e l e á su m ó -
d i c o á q u ó horas d e b e r á p o n e r l e e l 
t e r m ó m e t r o ; pues d e u n a h o r a á 
o t r a h a y osc i l ac iones de p o c a i m -
p o r t a n c i a , y su m é d i c o s a b r á l o q u e 
debe hacer . 
— P e r o t o d a v í a no m e ha d i c h o 
u s t e d e n q u é s i t i o d e l c u e r p o se co -
loca e l t e r m ó m e t r o . 
— D e b a j o d e l b razo ; p e r o es i n -
d i s p e n s a b l e l i m p i a r b i en el s i t i o , 
pues s í e s u u t e r m ó m e i . r o d e l i c a d o , 
b a j a r á m á s de l o r e g u l a r ó de lo 
n a t u r a l . 
— T o d o eso l o h a g o y o . 
— Pues m e a l e g r o ; á q u i e n e s c o m -
padezco son á sus n i ñ o s y á su m é -
d i c o . 
— ¿ P o r q u é , doc to r ? 
— P o r q u e e l t e r m ó m e t r o e n m a -
nos d e g e n t e i m p r e s i o n a b l e es e l 
p á n i c o p e r p é t u o e n l a f a m i l i a . 
— T a m b i é n es v e r d a d ; pe ro uste-
des q u e l o i u v e u L a r o u s o n los c u l -
pab les . 
— C i e r t a m e n t e . ITas ta o t r o d í a . 
— S i , p e r o d é j e s e v e r m á s á m e -
n u d o . 
Ai. DELFÍN 
L A S F L O R E S . 
Píos v pl pnoblo aman l i s flores: 
P Í O S Iüt5 tiono on sna altares, 
y do antuM SOD ios mejorea 
,itnr) (»s y pr i mores 
«Jo sus tiestas popularos. 
Todos lo? humanos sereí» 
IDÍ! ai-í'pt " i roo carino 
en lo.-- caf . y placeros; 
las lleva á la nimba el pHh) 
y á los saraos las mujeres, 
Son del amor el lenpifjo, 
do las lindas ol mensaIP. 
riel mainraonio la premia, 
lie la í tat if ini la ofrenda, 
•le la gloria el bomeDaio. 
Quien no poste do las flores.. 
onP tendrá aspirarión? 
Qmen no admire sus colores 
y se arrobe en sus olores . 
ÍOUÓ tendrá en el corazónf 
J O S É Z O R I L L A , 
L s i Estro 
O ' I E ^ E I I L i I L r s r I O S 
Viemlo M A . D A M E T U C U 3X7 que le ev; imposible abrir su nueva casa de Obis-
po en la época qoe bahía fijatlo y deíeaiuio siempre satisfacer ú »n tan distinguida clien-
tela y al ptibtico elegraute liu resuelto ptiner en venta en U-Keilly 1(K ledas la* noveda-
des para la estacid* de Inrieroo <iae nabfa recibidas para la ioftnjroracida. 
Kl surtido de SOMBKEKOS (jne lieüó es írraiulioso. Los MOUELOí'1» llevan la marca 
de las mas afamadas modistas de FRI ÍS . Todas la-i personas al lauto de los aaoníoa de 
Moda, podráu con vencer-e de ((lie la rasa lia recibido loul ce.qui 9e fnitde tnieu-X 
Sombreros, locas y Capotas para Seüoras y Ninas, El surtido es Dertliev cri. Los 
precios como siempre desde un CENTEN en adelante. 
Encajes df G u i p a r e . M a l i n e s , A l e n g o n . etc., enlredoses y ap' ícacJones, 
T e r c i o p e l o y B a s o b o u i l l o n é eu toiios colores, el nec p l u s u l t r a en adornos de 
«estidos. Tules, Kotones, (iiiaruiciouei» de azaliache y de colores. l . inlurou«s nuevos 
P e a u l e C h a m c i s . (íuautes de piel líeseos, de la más afamada fábrica francesa. 
Boni taaur t ído de los tan nonbrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados par (o-
dos los periódicos de Moda. Lo más nuevo en C i n t a s y G a l o n e s . En una palabra, 
lodo lo más Iionito y dislinfruidtf que se euoonlro n i los centros fabriles, de lo cual po-
d r á n convencerse todas las personas que bonraren esta su casa con su visita. 
O'Reilly 108. 
r. Ifill 
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NOVELA ESCRITA. EN FRANCÉS 
M A D . D E G I U A D I N 
(CONCI.UVE) 
Todo lo o l v i d a r í a á t u lado; s í , sopor-
t a r í a l a ausencia de E s t é b a n ; pero 
eaa muer te , es h o r r i b l e muerte 
¡ q u e yo lie causado! ¡Ob! ¡esto no pue-
do soportar lo! ¡ P e r o , amarse como DO-
« o t r o s nos amamos era demasiadol no 
p o d í a dura r una d icha t an grande. 
Los ocho d í a s que acabamos de pasar 
llenos de embr iagadora esperanza, ¡no 
es verdad, Rober to , que valen toda 
una e tern idad! Si me hub ie ran dicho: 
s e n t i r é i s duran te ocho d í a s este d e l i -
cioso goce, y m o r i r é i s d e s p u é s , h a b r í a 
respondido: ¡Kse goce vale la muerte ' 
qu ie ro conocerlo, y mor i r ! Kobeno . 
recuerda esos d í a s de delicias y cun-
liesa que ta l encanto no es pagado 
m u y caro con la muer te ü t i a s 
veces, viendo la d e s e s p e r a c i ó n de Ro-
ber to , d e c í a : — T r a n q u i l í z a t e , v i v i r é , to 
¡uno tanto, que no podre mor i r . Este 
i i u io re s imperecedero, su l lama eter-
na loo s o s t e n d r á , pues nada p o d r á es-
l i u j u u l a ! 
Roberto no r e s p o n d i ó . Todos los tor-
ineutoe del i n t í e r u o le t o r t u r a b a n e! 
c o r a z ó n . En los raros instantes que 
JWai ga r i t a d o r m í a , se encerraba en su 
J i a b i t a c i ó n ; y a l l í , solo, se entregaba 
íi toda la violencia de su desespera-
c i ó n . Lo que el s e n t í a , era rabia , era 
u u ^ d i o insensato h á c i a el desgracia 
do, cuyo t r á g i c o fin h a b í a dee tnudo B U 
fe l i c idad . Le hablaba en eu furor , acu-
s á n d o l e de crueldad, de e g o í s m o y de 
p e r ü d i a ; y le reprochaba su m u e r t e 
como una ma ldad ¡Un d í a des-
p u é s , a lgunas horas m á s carde, exc la -
m ó , y M u r g a r i t a seria mia! y en la vo-
lup tuosa embriaguez de nuestro amor, 
en el v é r t i g o de nuestros ar rebatos , 
no hubiera comprendido t u ausencia 
de este mundo, o i sentido t u p ó r d i d a ; 
no e s c u c h a r í a masque mi voz que du l -
cemente la a d o r m e c e r í a , s in compren-
der nada m á s que mi presencia 
¡A los v ivos , á los muertos, y al mun-
do entero, hubiera el la o lv idado en mis 
brazos! ¡ha! ¡si l lega á ser una por un 
momento, no conseguirlas recuperar-
la! 
Cuando v o l v í a cerca de M a r g a r i -
ta y la v e í a p á l i d a y mor ibunda , acos-
tada sobre aquel elegante lecho, ador-
nado con magnificencia; cuaudo recor-
daba las ilusiones deliciosas de la vis-
pera al preparar aquel la q u e r i d a cá-
mara, y lo comparaba con la ac tua l i -
dad; cuando se hacia cargo de que la 
muer te , la implacable muerte i ba ha 
a r reba tar le aquel la muier que adqui 
r ió con tan ta pena y p a s i ó n , c a í a ven-
cido por su dolor , l lo raba , sollozaba 
como u n n i ñ o , Largas horas p a s ó mi-
rando á M a r g a r i t a , para penetrarse 
de su i m á g e n . L a idea de que t a n ce-
leste belleza iba á desaparecer, que su 
forma encantadora se p e r d e r í a para 
siempre, le t r a s t o r n ó el Juicio, convi r -
t i é n d o s e en blasfemo; l l o r aba como 
amante, y como ar t i s ta , ¡ h u b i e r a quer i -
do a! meuos. salvar su belleza! Consi-
deraba que Dios era c rue l , des t ruyen 
do eu toda la dor de eu edad, á la 
m á s bel la c r i a tu ra ; le p a r e c í a , quo 
Las leyBiiilas! la feislaria 
A c a b o de llecrar de las o r i l l an del 
R h i n , p a í s m á g i c o , donde la i m a g i n a -
c ión ha inven tado m i l leyendas, una 
de las cuales me fué contada mien t r a s 
bajaba el r i o y v e í a á uno y o t ro l a d o 
los desmantelados caserones, los vie-
jos cas t i l los y las s o ñ a l i e n t a s ciuda-
des, que d o m i t a n á la sombra de sus 
catedrales. Gomo la leyenda me p a -
r ec ió muy l inda , no resisto al deseo de 
n a r r a r l a a q u í 
A l l á por el ano 870, el E m p e r a d o r 
Car iomagno so hizo cons t ru i r un her-
moso palacio en c ie r to s i t i o p r ó x i m o 
al R h i n , qne le a g r a d ó mucho; en el 
ed i t i c ió a c u m u l ó m á r m les, oro y o t ros 
mater ia les preciosos; deseando un i r á 
d icho palacio el recuerdo de u n g r a n 
suceso, r e s o l v i ó convocar una asam-
blea, á l a cual i n v i t ó á los los s e ü o r e s 
de las c e r c a n í a s . E r a n estos en su 
m a y o r í a rudos barones, m u y tunantes 
y m u y val ientes , quienes si b ien esta-
ban dispuestos á ver ter hasta la ú l t i -
ma gota do su sangre por la g lo r i a de 
J e s á s , no t i t ubeaban en es t rangu la r á 
los cristianoM, que se ha l laban d4 pa-
so en el p a í s pa ra a l igerar les d ^ sus 
r iquezas. L a v í s p e r a de! d í a ou quo 
Car lomagno d e b í a sentar en su mesa 
á t an peligrosos vecinos, t u v o unlsne-
ñ o ' y v ió un ¿ n g e l de b lanca a l a s j q u c 
s o s t e n í a en ambas manos una esnada 
ardiente , el cual le d i jo : "Carloat le-
v á n t a t e y hazte l a d r ó n . " E l B t ipe -
rador depor to sobresaltado y a hagen-
tó la v i s ión ; mas tres ve.;es se d u r m i ó 
y t res veces r e a p a r e c i ó el á n g e l , repi -
t i é n d o l e siempre: "Carlos , l e v á n t a t e 
y hazte l a d r ó n " , con la c i r c u n t a n g í a , 
que al p ronunc ia r estas palabras, lo 
hacia en tono t a n imperioso que Car-
lomagno se t u r b ó p r e g u n t á n d o l e si se-
r i a que por su medio, Dios le daba a 
conocer su mister iosa v o l u n t a d . 
M o v i d o por esta idea, se l e v a n t ó á 
med ia noche, se puso la a r m a d u r a y 
fuese á respirar el a i re fresco sobre el 
t e r r a p l é n del cas t i l lo ; cuando l l egó 
a l l í , o y ó una carcajada y vió los ojos 
picarescos de su enano favor i to , que le 
agradaba por su franqueza y por cier-
to no sé q u é malicioso de su c a r á a t e r . 
E n seguida le c o n t ó la ex t r aua v i s i ó n 
que h a b í a tenido y le p r e g u n t ó q u ó 
opinaba: "Creo, le r e s p o n d i ó el ena-
no, que los Reyes, como los simales 
mortales , deben obedecer las ó r d e n e s 
que les vienen de lo a l to ."—Entoncos 
es preciso qne yo me conver ta en la-
d r ó n t — ¡ S i n duda!—Pero bien ¡ q u é ro-
b a r é t — N o t e n é i s por q u é apuraros, 
mi amo, puesto que en la c iudad hay 
raíl mercaderes, cuyas t iendas pueden 
forzarse f á c i l m e n t e . — ¡ Q u i t a a l l á ! el 
Emperador no puede descender á des-
pojar á un m e r c a d e r — T a m b i é n hay 
labradores que t ienen sus granjas lle-
nas de t r i g o y de avena.—Los labra-
dores son mis amigos " E l enano 
r e f l e x i o n ó un ins tante y luego anadio : 
— ¿ Q u é d i r í a vuest ra Grac ia si se i r a -
tase de cas t igar la insolencia de esos 
malos caballeros que mort i f icados en 
palacios opr imen y roban á los viaie-
ros* H a y uno sobre todo, l lamado A r -
derle, que es un b r i b ó n de siete sue-
las. . . . — E s t e , este me conviene. 
P u s i é r o n s e en marcha y se d i r ig ie -
ron hacia la roca donde se eleva orgu-
l iosamente el cas t i l lo del Sr. A r d ^ n c . 
E l t i empo estaba tan oscuro qne la co-
raza del Emperador no arrojaba n i n g ú n 
destel lo y solamente se o í a u n c r u g i d o 
sordo cada vez que Oar lomagno a p o -
yaba en el suelo su al to b o r c e g u í de 
acero, mien t ras el enano c o r r í a á su 
lado, l i ge ro y v iva racho como un g o -
r r i ó n de las Gal las . D e s p u é s de mu-
chos rodeos y de una a s c e n s i ó n peno-
sa l l egaron de lan te de un g ran muro , 
en el cua l se a b r í a una puerteci ta ; el 
enano entonces s a l t ó la mura l l a gra-
cias á las ramas de una h iguera en las 
que se a p o y ó y corr iendo los cerrojos 
a b r i ó la pue r t a por la qne e n t r ó Car-
lomagno, i n t r o d n c i ó n d o s e ambos en un 
g ran pat io que á un lado tenia las ca-
ballerizas y a l o t r o las habitaciones 
del Sr. A r d e r i c . — En t r e su Grac ia en 
la h a b i t a c i ó n del b a r ó n , d i j o el enano, 
y yo me o c u p a r é en ens i l la r le uA ca -
ballo! E l Emperador o b e d e c i ó y 
se m e t i ó por una escaler i l la que con-
d u c í a á las habitaciones donde estaba 
descansando el t emib le A r d e r i c . Sin 
d u d a a lguna a u x i l i a b a a l Emperador 
un poder milagroso, puesto que sus p i -
sados pasos se h ic ieron t an l igeros co-
mo los de una mujor y subiendo va r io s 
p e l d a ñ o s de g r a n i t o l l egó á una sala 
que só lo estaba separada de l a h a b i -
t a c i ó n del b a r ó n por una c o r t i n a do 
color de p ú r p u r a . 
CJn rayo de l u n a a l rapgar las nu-
bes, p e r m i t i ó al Emperador observar 
la d i s p o s i c i ó n de aquel la pieza, que en 
ca l idad de muebles só lo c o n t e n í a u n 
s i l l ón , una mesa y u u pesado c o f r e c i -
c i l l o do encina con cabos de h i e r ro . 
S e n t ó s e Car lomagno en el s i l lón y pres-
t ó oiclo a tento á las palabras que a l 
t r a v é s del tapiz le l legaban de ia ha-
b i t anc ion inmedia ta , feomprendiendo 
por ollas q u e o l Sr. A r d s r i c estaba des-
p ie r to y hablaba con su esposa, la cual 
le d e c í a : — ¿ P o r q u é , s e ñ o r m í o , no po-
d é i s d o r m i r l — P o r q u e m a ñ a n a so ha 
de l l evar á cabo una g r an empresa.— 
¿ Q u ó empresa es? ¿Oá d e s d e ñ a r é i s de 
c o m u n i c á r s e l a á vues t r a servidora?— 
Sabe, repuso A r d e r i c , que estaraos 
hartos de sopor tar el y u g o del Rey 
Carlos, qne no nos deja gobe rna r en 
nuestras casas, y que hemos r e sue l to 
m a t a r l e , — ¡ D i o s mío! e x c l a m ó ia cas-
tel lana; si vuestros planes fracasan, 
e s t á i s perdido!—No pueden fracasar 
porque somos doce condes y barones 
convenidos. Penetraremos en el pala-
como si f u é s e m o s al l í para as is t i r á la 
asamblea y una vez dent ro , nos arro-
jaremos sobre el Rey y le hundiremos 
en el pecho nuestros doce p u ñ a l e s . . . . 
L a cas te l lana t e m b l a b a o y é n d o l e e x -
presarse a s í . — G u a r d a o s de que os ha-
gan t r a i c i ó n ! a ñ a d i ó ; pero A r d e r i c re-
p l i có en el tono de segur idad y orgu-
llo que le era h a b i t u a l : 
— ¡ I m p o s i b l e ! nos une u n j u r a m e n t o 
i n v i o l a b l e y este compromiso , sel lado 
con nuestras armas, e s t á encerrado en 
u n c o l r e c i t o de encina que he depos i -
tado en la sala i nmed ia t a y que no 
s a l d r á de mis manos 
Car lomagno sabia todo lo que nece-
s i taba : de manera que c o g i ó e l cofre-
c i l l o (quedos hombres regulares ape-
nas h a b r í a n podido l evan ta r ) y v o l v i ó 
al pa t io de honor donde le esperaba el 
enano con u n cabal lo enjaezado, el de 
ba ta l la del Sr, A r d e r i c . E l E m p e r a -
dor lo m o n t ó , co locó el cofre delante y 
el enano d e t r á s , y ba jó a l ga lope la 
m o n t a ñ a ap re t ando coa la r o d i l l a los 
ijares del noble corcel que p a r e c í a or-
gulloso de l levar un g inete t a n au-
gusto, i 
A l o t r o d í a se c e l e b r ó la asamblea 
con pompa s in igua l ; l legaban de t o -
das partes b r i l l a n t e s comi t ivas ; j a m á s 
se h a b í a v i s to un e s p e c t á c u l o t a n mag-
níf ico y hasta el sol, deseando c o n t r i -
bu i r a l esplendor de la tiesta, arranca-
ba destellos de oro de la c imera de los 
cascos, del p u ñ o de las dagas y de l a 
acerada p u n t a de las lanzas. Cuando 
es tuv ie ran reunidos todos sus i l u s t r e s 
h u é s p e d e s , el rey Car los hizo que co-
locaran de l an t e de ellos una a r q u i t a 
m u y pesada de encina c laveteada de 
h ie r ro , que a b r i ó , sacando u n perga-
mino que t e n í a estampados doce sellos 
y á c o n t i n u a c i ó n d i ó l ec tu ra de su 
contenido á l a asamblea. E r a el pac-
to por medio del cua l se comprome-
t í a n á asesinarle. 
— ¿ Q u é c a s t i t í o han merecido esos 
t r a i d o r e s ? — p r e g u n t ó Ca r lomagno . 
— ¡ L a muerte!—contestaron todos. 
A b r i é r o n s e en seguida las ven tanas 
que h a b í a eu ol fondo de la sala y los 
c i rcunstantes v i e r o n l evan tadas doce 
horcas y colgando d e c a d a u n a de e-
i l a s el cuerpo de u n t r a idor . E l espec-
t á c u l o les i n s p i r ó un profundo respeto 
y r e d o b l ó su fidelidad hacia la perso-
na del soberano, cuyo t a : t o y p r u d e n -
cia a d m i r a r o n . 
A s í se s a l v ó Car lomagno de una 
muerte c i e r t a , craeias á un s u e ñ o en 
el cual se m o s t r ó v i s ib lemente en su 
favuf e i dedo d é l a P r o v i d e n c i a . 
A D O L E O B R I S S Ó N . 
I G N A C I O C E R V A N T E S 
E l r e n o m b r a d o p i a n i s t a c u b a n o , 
d e t a n m e r e c i d a p o p u l a r i d a d , d a 
u n c o n c i e r t o á su b e n e f i c i o , en e l 
S a l ó n L ó p e z , l a n o c h e d e l p r ó x i m o 
s á b a d o , con el c o n c u r s o de l o q u e 
m á s v a l e y b r i l l a en n u e s t r o s c í r c u -
los socia les y a r t í s t i c o s : J o s e ü n a y 
E l e n a H e r n á n d e z , M a r í a H e n a r e s , 
M a r t í n S j l a r , M a s s a n e t y o t r o s 
u o m e n o s d i s t i n g u i d o s e n e l c a n t o y 
l a m ú s i c a . E l c o n c i e r t o d e C e r v a n -
tes s e r á pues ; n u a de esas fiestas 
q u e se r e c u e r d a n l a r g o t i e m p o p o r 
c u a n t o s las p r e s e n c i a n . T o d o l o 
q u e en su e l o g i a p u d i e r a d e c i r , se 
b a i l a en el p r o g r a m a de l a s t r e s 
p a r l e s de q u e cons t a . H e l o a q u í : 
P R I M E R A P A R T B . 
1° "Danza de las ño ra s* ' do 
la ópera "Gmconda" . . . P O X C U I E L L E 
Para piano á cuatro ma-
nos y doble sexteto seño-
reCervantes, M . Varona, 
López (A. ) , López (R.), 
Quiñones, Omeñaca, Mo-
lina. Valenzufla, Vita, 
K.uüírez (E.) y iMartin, 
2o Dno de la ópera "Cam-
panone" Í I A . Z Z A . 
Srua. Maiia Be-iares, j 
Si. M . Solar. 
3J Vmezia e Xapol i l l : Gf>a-
doliera-, Canzooe e Ta-
rameiU LISTZ. 
Snta. Mai ia Montalvo. 
4? "VA Libro p r o í a n o , " me-
lodía r i y s r n . 
Sr. Ma.^ujet. 
S'.' Gran fantasía á dos pia-
nos sobre root vos de 
" D . Ju.in de Mozart".... ITSHJIF. G. 
Sra. Josetioa ü e r r e r a ñé 
Pulido y Sr. Cervantes. 
Nuevo y elegante Abanico 
Ú L T I M A M O D A 
HAY UN SURTIDO DE 12 MODELOS D I F E R E N T E S 
A 6 0 C T S . , 7 5 C T S . , 8 0 C T S . Y $ 1 . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
o n a t a r a t an perfecta, y t a n feliz y ma-
rav i l losamente do tada de gracias, de-
b í a tener acogida en su presencia. F i -
jos sus ojos sobre e l la con avidez, 
ansiaban retener aqnel la i m ó g e n que-
r i d ü , é imped i r l e borrarse para eiera-
pre; es tudiaba sus puros contor-
nos, se impregnaba de su e s p r e s i ó n 
angel ica l , Hin querer perder nn m i -
n u t o de esta c o n t e m p l a c i ó n s u p r e m a . . 
L a admi raba , la adoraba, y seutia un 
t r i s te g:ozo coando la v e í a s o n r e í r s e 
por su insensata a d o r a c i ó n . 
L a s e ñ o r a d ' A r z a c cu idaba á su b i -
j a en si lencio, dominada por la preocu-
p a c i ó n de ocu l ta r á M a r g a r i t a sn odio 
á l a F r e s n a y e . ¡Ob! abora se e x p l i c ó 
perfectamente por el la aquel odio ines-
t i n g u i b l e . " S i n é l , d e c í a , v i v i r í a Es -
teban, y m i h i j a no s u c u m b i r í a al r e -
mord imien to de baber causado su 
muer te ! " 
Acusaba á Kober to , y él era menos 
cu lpab le qne ella. Kober to s ó l o ha-
b í a seguido la i n s p i r a c i ó n do su amor: 
obedecido sus leyes, porque el deber 
del amor es p e r s e g u í su presa, y ob te -
nerle á pesar de todo y á todo precio, 
mue r to ó v i v o Pero la s e ñ o r a de 
A r z a c r e p r e s e n t ó el t r i s t e papel que 
r e p r e s e n t a r á siempre el falso buen sen-
t ido , con l a e x a l t a c i ó n de un sen t i -
mien to verdadero. 
E l falso buen sentido, ese ído lo de 
los corazones e g o í s t a s , de las na tura le 
zas f r ías y pobres; ese mo t ivo de con-
venoimiento que rehace, por complacer 
á l a sociedad, los caracteres negat ivos 
á su imagen , que sup r ime el entusias-
mo del peusamienlo, el fuego del cora-
zón , la sangre de las venas; que so en-
vanece de no conocer las pasiones, y 
que se mete á conduci r las! Fa lso buen , 
sentido, t ú eres quien or ig inas todas las 
desgracias; las revoluciones en los pue-
blos, las c a t á s t r o f e s en las fami l ias . 
Sin la esperanza e n g a ñ o s a que i m -
b u y ó la s e ñ o r a d ' A r z a c en Es teban 
preparado por sus temores, en sus ho-
ras de desaliento, h a b r í a podido renun-
ciar á M a r g a r i t a ; pero encontrar la de-
s e s p e r a c i ó n en el momento mismo que 
c r e í a alcanzar la d icha , era demasiado; 
no puede caerse desde t an ta a l t u r a sin 
perecer. 
A l g u n o s d í a s se pasaron a s í en i n ú -
t i les cuidados, s in la menor esperanza. 
Una m a ñ a n a , e n c o n t r á n d o s e mejor, 
M a r g a r i t a , hizo l l amar al s e ñ o r abate 
de. . . .Koberto p a l i d e c i ó al escuchar este 
l lamamiento . 
— N o t e n g á i s miedo, di jo M a r g a r i t a 
sonriendo, es pa ra efectuar nues t ro 
mat r imonio ; sí, b ien s a b é i s qne tengo 
e s c r ú p u l o s , a ñ a d i ó , r u b o r i z á n d o s e 
— .Pobre niujer, t o d a v í a conservaba al-
guna fuerza para rubor izarse ! 
— N o d e s c a n s a r é u n momento hasta 
que sea vues t ra mujer ante Dios . 
C o n f e s ó , t o m ó la c o m u n i ó n , y el d í a 
s iguiente , á las diez, se hizo conduc i r 
al ora tor io , conve r t ido en c a p i l l a , y 
donde estaban reunidos , eu madre y 
'o« test igos del ma t r imon io . Se pre-
p e m ó t a n encantadora, a p a r e c í a t a n 
dichosa que recobraren todas la con-
fianza. No , no era una m c n b n n d » , la 
muer te no t iene B U gracia ai la a g o n í a 
sa eereuidad. 
Nunca M a r g a r i t a p a r e c i ó m á s bel la . 
E l largo velo de encaje que la c u b r í a 
desde la cabeza hasta los pies, los her-
mosos cabellos que t u v o el capr icho do 
penarse eu dos gruesos bucles ^ue sen-
t a b a n perfectamente á so noble y du l -
ce fisonomía, el en te rnec imien to pro-
fundo que t u r b a b a su v i s t a , el ú l c i m o 
a rdo r de un fuego p r ó x i m o á estin-
gu i r se , que coloreaba sus febr i les me-
g i l l a s , l a sonrisa de l amor que ten ia 
para todos los seres amados que la r o -
deaban, a lagando sus falsas esperan-
zas, y ese a t r a c t i v o t an mis ter ioso de 
la muer te , daban á su esperanza una 
belleza sobre n a t u r a l . 
A q u e l nuevo b r i l l o , t e n í a , á pesar de 
todos los temores, a lgo de t r a n q u i l i z a -
dor: no p o d í a creerse que tan p r o n t o 
h a b í a n de l lo ra r por aquel la r ad i an t e 
hermosura . 
¡ P o b r e G a s t ó n ! a l ver á su madre t a n 
be l la , sal taba de a l e g r í a , 
— ¿ P o r q u ó me d e c í a n que m a m á es-
taba enferma? ¡ p u e s yo la veo muy 
conten ta ! 
L » cap i l l a improv i sada era admira-
b le . Todo lo que puede i m a g i n a r el 
lujo y las artes para adornar un a l ta r 
c a t ó l i c o , se h a b í a empleado por dar 
b r i l l o á esta du lce y f ú n e b r e ceremo-
n ia . L a madona de M u n l l o dominaba el 
a l t a r , cub ie r ta con preciosos pabello-
nes y ricos encajes, a l umbrada por so-
herv ios candelabros dorados; y j í g a n -
tescas camelias en vasos magn í f i cos , la 
e m b e l l e c í a n con los colores v ivos de 
sus ü o r e s . 
M a r g a r i t a , estaba a r r o d i l l a d a sobre 
almohadones de terciopelo delante de 
u n r ec l i na to r io , t rabajado con esquisi-
to gusto: Kober to se encontraba cerca 
de e l la pero t an p á l i d o , que con-
t r i s t ó á todos. S in esta pal idez que 
recordaba lo angust ioso de la s i t ú a 
c i ó n , hub i e r an ten ido esperanza, s in 
su fatal pul idez, hubie ra podido creerse 
S E G U N D A P A R T B 
1? Intermezzo do " E l Sub-
rogrlDo" C B I : V A N T E & 
t i ansc r l io para plano y 
doble SíiMolo por el se-
ñor Varona; Srea, Va-
lona, Aiiselnto y Kicardo 
LopOZ, Quiñones, Onio-
baca, Molina, Valmizue-
la, Viga, Urtoíja, Kami-
roz, (K.) y Miir t in . 
2? Dúo del cuarto acto do 
"La Tiaviata" "fíJVDi 
Sra. Bugonia B. de Qui-
los de Lacosto y t i Si'-
Masea net. 
3" Ballade 1, sol menor. . . CEOriN 
Hr, Cci viintos, 
4" Ave María, do "Caba-
ITeVIa Kuslícana" M A S C A O H I 
!Sria. Elena l lenera cou 
acompanamii'nt.Dde pia-
no, arpa, aiinoinun, vio* 
1)0 y violeiicellü; Sriia. 
Dolores Ardoie, señóles 
Ccp-anres, López ( A . ) 
López {bijol y Ortega 
Danza Macabro, a dos 
pianos...- S A I N T S A E N 3 
Sra. Josefina A, de Pu-
lido y la. Mana Mou-
lalvo. 
G? Aria do l a ' • L c í - m a ' . ' . . . DOMIZETTI 
Sita. María Henares. 
T ü R C S B A P ^ r v T B . 
I" Danzas b ú n g a i a s L K A I I M S 
para piano á euatro 
utaiios, víulin y viulon-
cello: se&Oreé Cervan-
tes, M. Varona, López 
(A) y (jtetega 
'¿n "Ninon" , romanza I O S T * 
sonora Euírenia B; do 
Quiiós do Lacosto 
•i" A —Lo Ponipiur de Sei-
vioe ciiAM'i'Ma. 
H—Le itanjo LüO^viO 
CliaiKsoneUes, señor M. 
Solar 
4? A —Serenata Cubana., 
J{ —Mazm ka 
C—Hojas do Aiboin. I. 
Jdea lija. II. El Ai lo-
vo. Manes de Lee-
tboven C I E V A N T S S 
D —Danzas Cubunaü 
Por el autor. 
N o n e c e s i t a n loa a f i c i o n a d o s á. fa 
b u e n a m ú s i c a , y m u e b o m o n o s los 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s de C o r v a n -
tes, e x c i t a c i o n e s p a r a c o n c u r r i r á 
es ta ilcst.a. H a s t a sabor e ¡ d í a y 
l u g a r eu q u e se e f e c t ú a , y y a e s t á 
c o n s i g n a d o m á s a r r i b a , 
P U B 1 L L 0 N E S E N C A M P A Ñ A 
P r o n t o a b r i r á sus p u e r t a s de 
n u e v o a l p ú b l i c o el t e a t r o de P a y -
re t . E l 30 de es te mes se e m b a r -
ca en N u e v a Y o r k , c o n d e s t i n o á 
esta c a p i t a l y a l r e f e r i d o t e a t r o , 
u n a g r a n c o m p a ñ í a de v a r i e d a d e s , 
de l a q u e es e m p r e s a r i o e l p o p u l a r 
S a n t i a g o P u b i l l o n e s . E s d e c i r , q u e 
p a r a el tí ú 8 d e d i c i e m b r e f u n c i o n a -
r á d i c h a c o m p a í i í a e u el co l i seo d e l 
d o c t o r S a a v e r i o . U n o d e los a t r a c -
t i v o s de l e s p e c t á c u l o s e r á n a q u e -
l los famosos c u a d r o s v i v o s (pie v i -
mos y a p l a u d i m o s en I r i j o a hace 
dos a ñ o s . 
A R A M B U R O 
L a IViupresa de A l b i s u l i a h e c l i o 
b r i l l a n t e s p r o p o s i c i o n e s a l r e n o m -
b r a d o t e n o r A r a m b u r o , c u y o i r i u n -
lo anoebe t o é ¡ i i m e n s ó , p a r a q u e 
p r o l o u i í i i e a l g u n o s d í a s su p o r m a -
n e u c i a en C u b a y c : i i i t c , eu i t a l i a -
no , ta Q a v a l l e r í a V í i o / m / m t , y e u 
e s p a ñ o l , M o n n a . 
UKI-OUT BU. 
NACIONAL 
D d 27 de úcíubri 
Dice E l Día: 
Son ciei tamente muy plausibles'y muy 
ile aiemler l;is gestiones que. en estos días 
hace el general Martínez Campos para lo-
grar la unión ó llegar d una inteligencia 
parlamentaria entre ol llamado diiectorio 
del partido conservador y las tuerzas quo 
acaudilla el señor Sil vela. 
Pero ya lo hemos diebo muchas veces y 
liemos de repetiilo abora. Todo el tiempo 
que se invierta eu zurcir voluntades entro 
lo nuevo y lo viejo, entro lo que sorgo A la 
vida piíblíca con vigoroso empujo y lo que 
ya murió, será tiempo perdido. 
El partido conservador, creado á imagen 
y semejanza de Cánovas del Castillo, desa-
pareció y fué encerrado en la misma tumba 
que guarda los preciados restos de su ibia-
ire luudador. Hubiera sido agrupacióti 
formada por ol poder de las ideas y de los 
principios, y es bien seguro qao penuantt-
cería en pie aun faltándole la cabeza quo 1* 
dirigiera; no f uó asi; nació, credo y tu va 
desarrollo por la virtualuiad y el yrsstigio 
de un sólo hombre, y cou el bombr* znsssib. 
Antes, nmebo antes de ocurrir la ca tás -
trofe de Santa Agueda, pasaba como bc-
cbo corriente eq la conciencia piibliea, aun 
qne l a fe l ic idad s u c e d e r í a a l onlaco 
de un d í a , f ú n e b r e f a n t a s í a , y ú l t i m a 
tiesta de una joven mor ibunda . 
Conclu ida la misa quisieron a i iu lar 
a M a r g a r i t a pa ra levanlarso; m á s «li-
taba tan fuerte y animosa, que se le-
v a n t ó sola p o n i ó n d o s e o t r a v é l d e ro-
d i l l as sin necesitar de nadie. 
Cuando Rober to coloco en sn dedo 
el an i l l o n u p c i a l . . . . se e s t r e m e c i ó 
la mano de M a r g a r i t a estaba belada. 
A c e r c ó s e con i n q u i e t u d , y ella para 
an imar le le d i r i g i ó una alegre mi r ada 
ll«?na de t e r n u r a . . . . pero aquel la ale -
g r í a no era de este mundo. 
T e r n m i a d a la ceremonia, i n c l i n ó la 
cabeza sobre ol reclina lo r io , y «puso 
recoperse, m á s pensando Kober lo qpe 
s e r í a demasiada fa t iga para A l a r g a r i u 
el estar m á s t i empo a r rod i l l ada , la to 
toó la mano lu t en tando ayuda r l a á le-
vantarse, M a r g a r i t a p e r m a n e c i ó i n m ó -
v i l como uoa e s t a t u a . . . Kober to alar-
mado, la c o g i ó en sus b r a z o s . . , . ¡Es-
t aba muer ta! i nue i t a rogando a 
Dios por é l . 
Encon t r a ron un tes tamento esc r iu» 
en secreto la noebe precedente, con el 
a u x i l i o de una d é l a s muieros que la 
velaban. N o m b r a b a a la Eresuayo 
tu to r de su bi jo . En algnuas lint*a« 
d i r i g i d a s á »i\ madre , le expl icaba su 
conduela , p i n t á n d o l e sus tormentos . 
La l i i s to r i a de eus pesares y su tristefe-
l i c i d a d , c o n c l u í a con esta con fe s ión : 
" H e combat ido cou t e s ó n , pe í o no he 
podido vencer esas dos potencias r i -
vales. Dos amores, á pesar m í o , l ian 
compar t ido mí c o r a z ó n , no pude resjs 
t i r al uno, ni puedo ya sobrev iv i r a l 
o t ro ." 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Noviemlre 18 i t 1891 
dt 'Sfi ivti lviéndose loe saceaos dentro do su 
cmso uatanU, que el rerdatlero partido 
couaei vudor, el «¡ue encaniubA la esencia 
do los piuuMpiot», las ideas, el programa, 
loi procudiiuioi í tos y la moml propios y pa-
éttUiirtfa do un lustriiiueiito de Oobierno 
acimiudado al sentido <lo IJ ('•poca, a) inte-
i<?,3 de U uacióu y ¿ti atUuíaii i ieti lo do la.s 
InatltCHSkHlféi estaba .d Udo del señor Sii-
veia, es decir, al lado del ouevo c.iuddio 
íinico (pie lub ía tenido valor de no sopm f u 
la personalidad de Ouiovas , no por Cáno-
vas, sino por la d ictadura dospónca y ab-
KorluMUo tpin ésto representaba y por su 
teuiicncia políoca 4 anular y a e s i o n l u a r 
cuciiesiimera iniciativas que partierau do 
Ojtro cercliro »pie no fue.ra el suyo. 
fot eso, mioutraa el dnociorio ae agita 
en ei v K . I O sin lor iar roiinir un solo adep-
to de loa <pjo voh'títaban ;i |« sorutua de C A -
novas, en el campo coottann, allí doudo 
onde.» la bandera IcvaiuatU por el señor 
Snvei.i, aomeora el nrtuiero y croco y se 
BH rorma mía ^r rapac iúp piHouto, como 
HiiLicipandoso A los deseos y a las aspira-
oltMiA* «tol nublo general y de.-*vanecieud() 
rms tonorea con l espeet i» á la s i t u a c i ó n on 
(joo nnádkna t)l i ronuel día. en qoc las e ir-
e. uM*i am ias aeou«é>jArad otro £t otros cam 
tUua do Ut'bluruu. 
Ayer lle^ó fi Madrid el señor O ibé rg t y 
coulereució eoo el ministro (lo Oltrauiar y 
con el aonor L a b r a , b'.l señor Cibor-ra de-
clan*» ul s u ñ o r Murot (píese hal la ident i l 'uM 
d.> c o n l a poli rica, del Uobíorno en la m e s -
lión y ipie le apoyara con o n t n s l A d m o . 
K l uraior Giberga oja,ra su icsidoucia en 
Maili Id 
Kn hfure firmara ol decreto u-unbran-
do^oiK-rnadoi del lianco üipotec.y,iio, al sc-
fioi NUIIOÍ de Arce. 
Para las direeeiones de Ul tramar se io -
d i c . i i / a los s e ñ o r e s Ar iño y L a v u j a . 
I a tisealia del Tribufial do Cuentas la 
oenpara, eomu 4yer dcclaiuos, el señor Suá-
l a liK iau. 
CONSEJO L E MINISTROS 
Nota oficiosa 
Tíeunidn en la Presidencia el Conseio de 
fcfifiiatros, c<»nieu/.A A las cinco de la tarde. 
VA mmistrn tle Estado dio a PUS compa-
ñ e r o s aironas noticias sumarias sobre 1» 
manf la de jo /^arse I» euesi . ióo de C o b a y 
Dopstras relaciimea con los Esia.dos Unidos 
en el exTianjero. 
El de G r a c i a y Jus t i c ia s o m e t i ó al C O D -
suiu dos expedientes de indolto, uno de. O-
viedo, en el (pin el indulta lué acordado, y 
otro (¡o l'amploua. al cual se le puso el 
rt-s/o. 
Pon motivo de las observacisnes herhas 
por el ministro de l a Guerra eu un expe-
diente de| señor Sliny y Taulin.is, que re-
c lama i n d e m n i z a c i ó n por servicios ¡pie su-
•|»oiie he(dios y pérd ida quo lia eíperi i i ien-
tado en servicios del Estado, y especialf 
mente de los ministerios de G u e r r a y Ul -
tramar, se nombro una poncnclii r.i>mfiuas 
ta de lea ministros de los dos rifados de-
pariamentos, ú fin deque proponga, al i \m-
Ubja aquello a (pie bnbiere lu^ar . 
I'idió d e s p u é s , y obtuvo el ministro de la 
Guerra, a u t o r i z a c i ó n para adquinr , sin las 
fotmalidades de mibasta, bicicletas para el 
ejercito, muleras de pin y do mano y sorvi-
Uos de transportes por mar y tierra p.iia 
tropas, ya nados, viveros y maf o l í a l e s . 
El ministro de Marina fue autorizado 
para consUuir, sin las lormaiidades de su-
basta, la art i l ler ía libera que aimitmte e l 
poder del ac i»ra/ado C W o s lo fue tarn-
btea para apredtar la adquistcaóti de ma-
quinas ( íous trmdas por la. Maquioista T¡rt-
rrrestre y Marítima para el Hmn'i Urgriíie, 
qu<' ee esta constrnyuudo «n ol Ferrol . 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n du» cuenta 
de baber sido puestos eu lil»ert,i<| los pie.-os 
en Miuitpiicb v de que en breve S.M ^ I I I - X -
Iranados algunos otros, s in uupiuif (les re-
« idenc ia tija Ú1 coudtciones resi i i c t iv as 
Expuso t ambién H esrado «n qns >e en-
cuentra la buelfía «1^ panadeios y niediqáá 
tomadas par» poner MI v^cinJano á cubier-
to de loa perpiic.ios (jne pqdlers traer la l u -
cha entre los obreros oticialns y los lalui 
rauites de pan, al l l e^Hi* a ocnrni una ()a-
ralizac.ión parcial ó «swmral del lraba|o 
tíí ministro d« U l lr nnai m.milesio ipir» l;t 
tnayor fiarte de los depot ljdo> é mduliados 
se disponen í l volvur á l.t.s Anl i l l . i s iin-s 
I r a n d c ledos protundo H^iHib'.ciiiiitínio por 
f. l lienelicio recibido. 
D i o d e s p u é s lectura d e IOM ni! míos parios 
enviados por el ^encial U r v P - . í y de las 
jrspucsLas dadas por e l (ÍOIIOM no, suuidt» 
)«•!> ( imis y los «tros r.oniprobai Ion do la m.i-
liera rim que-el ^obemailoi «JI-IU-I i l de C u -
tía responde á la e<eu<tHli¿a d.-l IjubVtfiuo y á 
Blis (ít-liei>•(« militares. 
E l niinivirode 11,1' icrida hir.O una expo-
s ic ión lumiinisa y completa liel estad" en 
« p i e se halla (di (leparlamento, laiiientamlo. 
stí de 'pie se aceplen por I J iiplfilou nolicias 
y dalos inexactos, tpn* lleuden á peipidu a r 
e l e i f O i i t i piibin-í', a c e p t á n d o s e C(>rin• cienos 
tiupnesios e i p n v o c a d o » y exagerados 
Entu-ude (pie la s i tuac ión del Tosoro, si 
lio e- trfii lisoiip-ra eoruo so le [ u e s e n t ó al 
• -nc iK oarse del ministerio, le [JCI mil e a l i ; -
•¡iiar «pie secuci i ta con rr'Ciusos para lodas 
las atenciones, l a n í o de la l 'eninsula. como 
4b- i ii.raniai li.ist.i la órÑxiiua rctunón de 
<:« i i i . - s . a las cuales espei a piesei i lar in 
pi t- - .i |iiii-sr.o eni i inednl.is coiu ¡ i l i - M -nl a n a s 
íp ie prcpoie iouru uuevus recursos, si es'os 
I t -«-(i pi t-clsos 
El inmi.-fi >> d.- I'l r.t a ai .ir (••«iliinuó, n i \*> 
que se rettere á s u miuislerit). s s t i s •iii-sma.» 
?i»dic.»(ioties, 
El C'.'usep) ter intuó a Us o c ü o ? cuarto 
Reformas en Kadrii 
t,<>Ls i t.M»VI:Í:r<j.s DEL SR. AGI IÍ.RRA. 
rumies los p M m e K i s ejkjKi'ii'! ol pensó.-
i i o e n ' o ibd señor Aguilera a! en u ^at-^e <ie! 
j_'obi"ino civil d e Madrid donde báCOO-
• p u s l a i l ) Ir eiM'ididble pi>puUridad (pif dw-
| i >i>a. 
2 
Nos dijo entonces el ilustro gobernador 
que pensaba echar abajo medio Madrid. 
Ibn aiUü esto tiempo ha madurado sus pro-
yectoa y ho aquí una noticia amplia do las 
míis indispensables, que juzga necesario 
acometer on breve plazo. 
Expuso el sonor A^iulonv 4 un redactor 
de nuestro cologa I¿l Libcnil que las obras 
que so propone emprender llenan el doble 
objeto do dar trabajo á los obreros de ¡odas 
clases y no solamooto a los jornaleros y 
y cimtnbuir al saneamiento y belleza do la 
población. 
GF.ANÜRS V Í A S 
Uno de los proyectos que a© imponen es 
el de la Gran V u eogón el proyecto del se-
ñor Abascal, cuyos estudios buo el sefeor 
V elasco. 
Otra via importante quo debe realizarse 
es ta prolongación de la callo do Sevilla pa-
sando por el v iejo mmisteno do Eomonto y 
barrios bajos basta el pasco de las Doli-
das. 
aumpio ol minbderio antiguo do Fomen-
to osu cedido al clero para Sominano, co-
tuo osto está ya a medio construir, el clero 
volverá a coder el editlcio concediondo el 
Gobierno una subvención de cincnouLa mil 
pesetas anuales pura tci tuinar ol editicio 
hoy en construcción. 
Por el otro extremo do la callo do Sevilla 
pondo continuar esta gran arteria de la po-
blación hasta las Sales.is, sustituyéndose 
asi la calle del llarquillo y otras próximas 
(pío no reunen condiciones do capacidad 
para la circulación por esa parto. 
l-a realización de estos proyectos, como la 
prolongación do la callo do Artrnmosa, y 
tantos oíros, lo lacilitará mucho la ley qno 
el señor Aguilera pi osonte & las Cortes, ba-
sada en un informo do lo» aparejadores de 
obras. 
E L P A S A . f B C H H V O 
El señor Grasos ha sometido A la aproba-
ción del señor Aguilera el jMoyocto do pa-
sajo curvo quo, pirt iendode la calle de A l -
calá, frente á la Equitativa, rompa la de Ta 
Aduana, atravieso la de Jardines y pare eu 
la Réd de San Luis. 
Los contratos do expropiación estAn casi 
ultimados y las obras comenzarán en se-
guida. 
E S T A C I Ó N C E N T R A L 
Quiere el señor Aguilera la consiiuccióo 
de una estación central en la linea de cir-
cunvalacióQ, éo las Vistillas, provista de 
poderosos ascensores quo facilitanao inucho 
el transporte de mercancías que es difícil 
por la Cuesta de San Viceute. 
Esta es una obra larg» y costosa y acaso 
no pueda realizarse por aliora. 
E I . r r a n r E L D E S A N G I L 
Frocede su derribo pues, mediante suce-
sión y sin gasto alguuo podrían constiuirse 
dos cuarteles en otros sitios de la capital y 
se podría emprender uua gran n a que par-
tiendo de la calie de Bailón atraviese el 
centro de la población. 
L A C Á K C E L D E V U J E R E S 
So halla instalada en un edificio inmundo 
COyn dernlio se impone. 
Con la renta de los materiales y solar se 
edificara otro det rás de la Cárcel Modelo. 
Este proyecto so acometer A en breve, 
para lo cual el señor Aguilera lleva muy a-
delantsdos los trabajos con la Junta de 
cárceles . 
K L P A n g r E D B S A N F R A N C I S C O 
Decía respecto do esto importante asunto 
ei soiior Aguilera; 
" M i proyecto do ley, que fué sancionado 
por las Corros, y al (pío puso algunos repa-
ros ol s-eñor Cánovas del Castillo, jioro quo 
aceptó, penetrado de su conveniencia, tien-
do a un objeto principal; aprovechar los e-
lenieotos de que el Estado dispono para 
trauslormar los edificios sin gastar dinero. 
Esto so tuzo con la l'ia/.a de Toros dw 
Madrid. Esto puede hacerse con las obras 
ú n e s e imponen eu las iutuediacionus de 
Sao Francisco el Grande. 
El suntuoso templo, (an visitado por 
cu míos rteuen a Madrid, exijo <na su do 
rredor un gran parque, ou lugar de aque-
llas editicaclouos da leo aspecto qud lo ro-
dean. 
La Obra Fia tiene allí editicb)» inmedia-
tos Todo aipiello (jue afea la entrada del 
artística templo, aqoel cuartel, aquellas 
consi niccioiK-a puedcui desaparecer, urba-
nizándose todo hasta San Marcial, ain gas-
to alguno. 
La loerv.a del'cuartel de San Francisce 
puedo ab'iarse on otro edificio ó guarnecer 
las poblacionos inmediata"* Las pnsiuues 
iniht ares |Miedeii trasladarse A la Cárcel 
Modelo, y las oficiáis a uua de las Casad 
Cousisf ori.des 
Dernbaudo los edificios, puede construir-
se el panpie. jrara cuyos «rastos hay sobra-
do (ir rsupuesto con el producto de la ven-
ta de parlo de \ 's terrenos, donde podiián 
cuntíuierse hermosas casas. 
Esta obra es de las mas laiportacies. 
CtUtes. ur^oules y fá&los. 
O T R O S r f t O Y E O T O j ; 
Ent ie otros di vors<is proyectos que tiene 
el señor Atruilera. tiguiau la cesión de te-
rrenos en la eat r ada do la Moucloa, para 
hoteles a pa^ar en j>¡a/,o dt» diez años, 
coust rucciúii de un e.diücio jiara cuartel do 
la (luardia Civil y reloiiua* ou o! líosjutal 
F i ov incial. 
1 or último, el senor Agailera Obligará á 
bis j»rouiotanos a l.i demolición de odilicios 
r limosos, obligando a S U Í dueños a reedi-
fica r. 
Especialmerile el señor Aguilera liara de-
saparecer osas casuclias y coneri i/.os tpie 
s«»n un peligro para la higiene y atoan la 
poMacion. 
La Kuersie i a( tiv.dnd del señor Airmle-
ra s -u garan t í a para td pueblo do M.ulnd 
d'* que estas ivlormas, si uo todas, la.- (i;a.í 
itU^vCtá^CeSj se realuarau. 
Los piratas de Bocoj'i 
Haiuendo participado el ministro de Es-
V'Xb* en Tánger , fe ñor Oioda, al encarga-
do de Neaocioa do Francia que on Bocoya 
estaba gratomente enfermo un marino 
frauoés cautivo, el representante de F ran-
cia dispuso que saliera para el Riff el cru-
cero Cosinao, conduciendo un módico, y 
que ésto desembarcase en Bocoya para 
prestar al enfermo los cuidados de la ciea-
cia. 
El encargado de Negocios de Francia do-
clara que jamis agente francés alguno ba 
prometido á los riffoños, de acuerdo con las 
naciones interesadas, la libertad de los 
prisioneros moros. 
Lo queso ba propuesto ha aido la l iber-
tad de los cautivos europnoa mediante d i -
nero, que rechazaron los riffenos. 
Añado el mismo encargado de Negocios 
do Francia quo se reanudarán las negocia-
ciones encaminadas al tln apetecido; pero 
cree que España baria bien si concediera el 
indulto A los moros acusados, atendiendo 
asi á nn sentimiento humanitario en bene-
ficio de las cautiros oaropoos. 
Proyectos dol Sr. Moret 
Traduce L a Epoca de anoche algunoe pá-
rrafos do una carta del corresponsal de Le 
TVw/i<5 en Madrid, on la que se atribuyen 
al señor Pdnret vanas noticias respecto del 
régimen quo se va A implantar en Cuba. 
El correaponaal de Le Tcmps dice así: 
"Madrid, 25 dt octubre (il ' lS m.)—Tuve 
ayer una conferencia con el señor Moret, 
de quien oí algunas noticias acerca del ró-
gimen que ra á aplicarse á Cuba. 
Se otorgará 4 la isla una autonomía ad-
ministrativa y económica tan completa co-
mí» la <ine disfruta cada uno de los Esta-
dos de la Unión americana. Se establece-
rá el sufragio univoraal para la elección de 
Ayuntamientos, Diputaciones provinciales 
y Farlamento colonial. 
El último se compondrá de dos Cámaras 
que votarán el presupuesto insular. El Go-
bierno do la Metrópoli y las Cortes españo-
las ejercerán, sin embargo, la fiscalización 
sobre el Ejército, la Marina, justicia, poli-
cía y cultos. 
El Gobierno cubano se compondrá de 
cinco Ministros responsables, presididos 
por el Gobernador general; pero éste no 
tendrá el derecho do wío. 
Senadores y Diputados cubanos segui-
rán represontando a la colonia eu las Cur-
tes do España . 
Los contlicios entre las Cámaras insola-
res y el Gobierno local podrán ser someii-
dos a un referendum pooular como en Sui-
za. 
El señor Moret tiene gran confianza en 
la aptitud de la clase media en las Antillas 
para esa especie de Gobierno. Confía, so-
bre todo, en el concurso de los autonomis-
tas, qfie le han ofrecido decidido apoyo. El 
señor Morot cree poder aplicar las refor-
mas y verificar las elecciones pa r» el Far-
lamento insular en un plazo breve. Fiensa 
también que esta política facilitará las re-
laciones con los Estados-Unidos, puesto 
que realiza cuauto MM. Cleveland y Oiney 
hablan aconsejado en vano al señor Cáno-
vas del Castillo". 
3E LA INSURRECCM 
Noviembre, KL 
O t r o ac to de s a l v a j i s m o 
En tanto él Gobierno y las Autoridades 
llevan su m iguaminidad con ios rebel los 
A un extromo qno los ignorantes intorpre-
tati com > debilidad, los onomigos del orden 
y dol mismo país quo dicen defender no 
perdonan modio ni ocasión de poner on 
practica sus criminales propósitos, propios 
tan solo do los cafres. 
El tren de car^a quo venía esta mañana 
de Tunas, fué ricCfqia do uu nuovo y c r i -
minal atentado, quo segaranionte seria di-
rigido al tren correo de pasajeros que ca-
sualments venía mas a t rás , pues que suelen 
cometerse estos actos cuando vione vapor, 
pouiendo eu grave peligro vidas de iuoeeu 
i<?s. qm/.As mujeres y a i nos, acaso fauul la-
res dr los uiisoioa autores ds tan horr»udo 
viiinon. 
Fué puesta una bomba de dinamita en 
las inmediaciones de osta ciudad, casi al 
llegar al puente del Juba imcñ, on al sitio 
conocido por Las Minas Los autores d>» 
tamaño atentado rosidea. pues, muy cerca 
dol pueblo donde más Irau ox i remad-i el 
Cobierno y las Autoridades la política de 
atracción f dtf clemencia, no obstante y ser 
ríe los qus con miy or coutiugonte han cou-
tribuido a esta guerra de auarquisuio v 
destruccióa; puabio que puede vanaulo-
riarso basta boy de no li.ibtsr tenido la des-
gracia de prosomuar ningún fusilamionto 
en ol rietnp.» que ll(?v;uuos de la prosiMito 
^uoira; d o n d e han sido gouornsame uto tu-
dullalos hasta c-abocillas presenta lo* p o r 
t e r c e r a o cuarta vo/>, siendo ob |o to de ge-
nerosa clemencia otros cabecillas cocidos 
prisioneros y con armas ou e! mismo cam po 
rebelde; donde ciiautos proceden de la IO-
surreceión son Uieu recibidos y objece (de 
generosa protección por parte \[¿ las Au-
toridades y dol ATunU ' .uiento Circuns-
tancias todas que hacen el kectin fr iunoal 
de boy doblemouto deiostable por todos lo 5 
que uu al^o leugan los WOXUOHinfcM de hu -
uiauidad opuestos á s^mejinces acX<M do 
salvajismo lucalilicabie. 
For lorluua. el h *cho D(> ha proilucido 
las fune.átas consécbéocias que M s amoies 
dosoabau. Descaí i ilanm varios carros de 
carga, que traiau para la Administración 
Mi'.uar y para el comeicio, siendo »ie creer 
que estas uo hayan s u í n d o averias de c o n -
S i d e ' H C l O t l 
Veciau eu e'i tren los comandantes da E. 
M sonorr;*-iJ.ano v Kamoa, e capi tán de 
Zamora señor Moran, utro de Cuardia C i -
vil y uno de infantería, un factor y vanos 
individuos de tropa. Kesultaron dos de es 
E l r a o f ^ . m u c M O D A 
SOBRETODOS y Makferíanes desde $ 2.50 uno. 
T R A J E S de Casimir kí08fforts,? á $ 3 uno. 
ÍJombines Ingleses á 75 centavos uno. 
A L F O M B R A S varias clases. 
A estos cuatro artículos el ^ Í S por de rebaja. 
(¿y 
r r i r c i p AlfcT.sc 11 y 13 
E A T U ? 7 A , Teiéfmc 12D7 
Gran surtido en ropas hechas 
PARA C A B A L L E R O S Y N L \ 0 S . 
Id. Id. on ropa interior de abrigo, etc.. etc. 
H4VÍ4Í con graades ventajas para el caaipradar. 
to« y nn empleado del von con heridas 6 
contnsioneí qne te en . i an leres. La lo-
comotora y alijo llego con dichas personas 
a esta ciudad, quedando custodiado el res-
to del tren, en el sitio del suceso, por fuer-
zas que prestaban serfioio en aquellas in -
mediaciones. 
Quiso Dios, y dímosls por ello gracias, 
que no ocurrieran desgracias más funestas. 
La vi» aufnó también algnnos desperfec-
», pero ss ha procedido con actividad á 
su reparación y pronto quedará expedita. 
los 
Ultima hora 
O F I C I A L E S . 
De Manzani l lo 
L a columna que l l evó u n convoy A 
Cauto, sostuvo fuego en P u n t a G o r d a , 
haciendo 2 mnertoe al enemigo. 
Por nuest ra par te , 4 heridos. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas del ingenio San Lorenzo, 
hicieron nn muer to al enemigo. 
D E LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de O t u m b a en reconoci-
mientos por la costa Nor te , e n c o n t r ó 
"1040 cartuchos. 
E l r eg imien to de V i l l a v i c i o s a sor-
p r e n d i ó un campamento enemigo, co-
giendo un explosor e l é c t r i c o y efectos, 
haciendo u n muer to , un pr is ionero y 
recogiendo 2 caballos, monturas , ar-
mamentos y municiones. 
L a g u e r r i l l a local de Tapas te fué t i -
roteada sin novedad por el enemigo, 
que se r e t i r ó . 
Los batallones de I n f a n t e y Ba l ea -
res encont ra ron uu campamento, que 
fué des t ru ido d e s p u é s de ba t i r y d i s -
persar la p a r t i d a de Feder ico N ú ü e z y 
L o r a n . h a c i é n d o l e seis muertos, co-
giendo siete fusiles A í a ü s e r , siete re-
miDgron . doce tercerolas de igua l sis-
tema, un m a ü s e r , una escopeta, tres 
revolveres, machetes, óOO car tuchos y 
un caballo, cogiendo un pris ionero y la 
mujer é hijos de B e r n a b é >TúQez, uno 
de ellos herido. 
Por nuestra pa r t e un p r á c t i c o muer-
to y siete soldados heridos. 
Fuerzas de V a l l a d o l i d . San Q u i n t í n 
-17 y San M a r c i a l , ba t ieron la p a r t i d a 
de Varona, h a c i é n d o l e 21 muertos, co-
giendo 14 armas de luego, b o t i q u í n , 2 
mulos y ó caballos. 
Por nuestra pa r t e un soldado muer-
to y t> bendos. 
Presentados 
En las V i l l a s ó y a d e m á s 15 hom-
bres, 2 mujeres y .r> n i ñ o s ; en M a t a n -
zas, J sin armas y uno con el la ; en la 
L l á b a n a , ó sin armas y 4 con ellas, dos 
de escos con mauicioues y cu i íb i i los de 
la pa r t ida de uan Delgado, y en Pi-
nar del K i o , 2 hombres, 4 mujeres y 2 
n i ñ o s . 
ti síflofi ú m m 
in ios m m i ynoos 
E n L a * Xovetlades do N u e v a 
Y o r k leoi i jos l<> q u e 4 c o n t i n a a c u ' U 
r r p r o d n c i mos: 
DECLARACION SS 
D E L SEÑOR CANALEJAS 
V i v a s a t i s f a c c i ó n nos han causado 
las declaracioaes del etniueuto hombre 
p b b l i c o o s p a ñ o l L). J o s é C a n a l e j a s , qae 
aparecen eu el lV(>r/d de hoy. B u el la 
se dan la mano el estadista c l a n v i 
deutn y el p a t r i o t a e s p a ñ o l convenci-
d i s i m o á inquebran tab le . No tenemos 
t i empo pa ra comentar estas manifes-
taciones, ni ellas, por o t r a par te , nece-
si tan ser comentadas, pues dicen con 
har ta elocaemda cuanto sobte el par-
l i c u l a v i m p o r t a . 
Kl e>: M i n i s t r o l i b e r a l , p a r a em-
pe ta r , mixi uua i m p o r t a n t í s i m a a í i r 
m a c i ó u , quo es bueno se re i tere ami-
que r s saluda <le lodos los e s p a ñ o l e * , 
pura que se desvanezcan por comple-
to i lusiones arra igadas ent ro c ier tas 
gentes de por a q u í ; que E s p a ñ a y sus 
gobiernos, cna 'esquieraque sean, nun-
ca jamím a c e p t a r á n t ra tos y componen-
dasqiiH u i ip i i , | a eae l abandono nues-
t r a s o b e r a n í a en (Juba. No hay esta-
d is ta b i persona a lguna en E s p a ñ a — 
d i ju e l s e ñ o r (Jaualejas—que a t a l se 
allane, n i hombre pub l i co que so atre-
v i e r a á abogar por esa p é r d i d a de te-
r r i t o r i o , aunque á el lo se s in t i e ra d i s . 
puesto. D é s e g r a n l i b e r t a d á la colo-
nia , c o n c é d a s e l a cuanto p i d a n los au-
tonomis tas , pero no se rebase la l í n e a 
qne s e ñ a l a y l i m i t a las a t r i b n c i o n e s 
de E s p a ñ a . T a l es el sent i r u n i v e r s a l 
en l a P e n í n s u l a , y en esto co inc iden 
los hombres de todos los par t idos pol í -
ticos. 
D i j o a d e m á s el s e ñ o r Canalejas, que, 
con t ra lo que se cree en E s p a ñ a , no 
hay en este p a í s , á j u z g a r por lo que 
él ha v is to , sent imientos generales de 
an imosidad á nuest ra pa t r i a . Los 
jingoet no p redominan y entre las gen 
tes educadas no ha v i s to mas que el 
deseo de hacernos ju s t i c i a . 
D e la r e c o n c e n t r a c i ó n de campes i -
nos en Cuba, d i jo que era una m e d i d a 
m i l i t a r s in d u d a severa, aunque se ha 
exagerado acerca de sus consecuen-
cias. D e todas suertes el gene ra l 
B lanco ha d ic tado disposiciones para 
m i t i g a r sus r igores . E l envia r al 
campo de momento .4 los reconcentra-
dos s e r í a causarles g r a v e d a ñ o . P r e -
cisa, pues, vest i r los y a l imentar los s i n 
per ju ic io de r e s t i t u i r lo s á sus hogares 
con toda la rapidez que sea posible. 
A grandes rasgos e x p l i c ó , a d e m á s , 
el s e ñ o r Canalejas el cambio de pol í t i -
ca en Cuba que e n t r a ñ a la snlnda de 
los l iberales al poder, y d i ó á su i n -
t e r locu to r seguridades acerca de la 
perfecta s incer idad del gobierno de 
plantear en Cuba La a u t o n o m í a , exac -
tamente como la p iden los autonomis-
tas cubanos. 
Estas declaraciones, qne el World 
reg is t ra en logar preferente (al p r i n -
cipio de su p r i m e r a p á g i n a ) nos h a r á n 
mucho bien ante la o p i n i ó n p ú b l i c a en 
los Estados Unidos. Por ellas damos 
nuestro p a r a b i é n al i lus t re ex min i s -
t ro , 
BANQUETE. 
Deseoso el m i n i s t r o de E s p a ñ a se-
ñ o r D u p u y de Lome, de poner al i lus-
t re estadista s e ñ o r Canalejas en con-
tacto con las personalidades m á s pro-
minentes de la v i d a p ú b l i c a en los Es-
tados Unidos , o r g a n i z ó en su honor 
u n banquete que se c e l e b r ó en los sa-
lones de l Metropolitan Club, de Was-
h ing ton . E l acto fué notable en ex-
t remo, s e g ú n le hace constar la pren-
sa del p a í s , y la concurrencia en pun-
to á la ca l idad no de jó nada que de-
sear, aunque hub ie ra sido mayor en 
cuanto á d iputados y senadores, si no 
se ha l l a r a la cap i ta l en los momea tos 
actuales casi desier ta , por lo que ha-
ce á representantes en el Congreso, 
cerrado é s t e como bien se sabe. 
Los comensales eran, a d e m á s del 
a n f i t r i ó n y su h u é s p e d de honor, el 
Jus t ic ia Mayor F u l l e r y los magis t ra -
dos del T r i b u n a l Supremo s e ñ o r e s 
H a r í a n , Brewer , W l i i l e y Pockbam. 
Es ta c u m p l i d a r e p r e s e n t a c i ó n del De-
par tamento J u d i c i a l de los Estados 
Unidos , es m u y adecuada y responde 
al hecho de haber sido el sefior Cana-
leias M i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a . 
Del Cuerpo D i p l o m á t i c o se ha l laban 
presentes el Embajador de F ranc ia 
Mr. P a t e n í d r e , y los Min i s t ro s de 
M é x i c o , Chi le , A u s t r i a , Ho landa . Por-
tuga l , P e r ú y Venezuela . 
De l Ciabinete, los Secretarios de H a 
cienda, M r . Cage; Guerra , M r . Long , 
y Jus t i c i a , M r . Me Keuna . E l Secre 
ta r io de Estado Sherman no pndo 
asist ir por celebrar en misma noche 
una r e c e p c i ó n en su casa en honor del 
p r imer M i n i s t r o del C a n a d á , S i r W i l 
fr id Lau r i e r ; pero e n v i ó en su lugar 
al p r imer subsecretario M r . D a y . 
Los ex Secretarios de la K e p ú b l i c a 
s e ñ o r e s Foster, í l e r b e r t . y F a i r o h i l d . 
E l general en jefe del E j é r c i t o M r . 
Mi l e s y el A l m i r a n t e de la l í s c u a d r a 
M r . F r a n k l i n . 
El Honorab le J o h n A . Kasson, Oo 
misionado de Rec iproc idad . 
El P rocurador General , s e ñ o r Ki -
chards, el senador E l k i n s , el d ipu t ado 
Shanou, y los s e ñ o r e s A t k i n s , S t i l l -
man, c a p i t á n Vega , s e ñ o r Sa in t A u -
b m , y s e ñ o r e s Dubose, A c q u a r o n » y 
P í a , de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a . 
E n la b ib l io teca del C l u b r e c i b í a á 
los i n v i t a d o s el Sr. D u p u y de Lome, 
a c o m p a ñ a d o del h u é s p e d de honor 
Sr. Canalejas. 
La mesa estaba dispuesta en l o rma 
da doble T y en loa adornos predonn 
naban los colores nacionales de Espa-
ñ a . A una de las cabeceras t o m ó 
asiento el Sr. D u p u y , teniendo á su 
derecha al Sr. Caualeias y á su izquier-
da á M r , F n l l e r , presidente del T r í 
b u n a l Supremo Federa l . A la o t r a ca-
becera se sentaba e l Emba jador de 
F r a n c i a . 
Te rminado el banquete , en el cua l 
s e g ú n era de r i g o r no hubo b r i n d i s , el 
Sr. D u p u y a c o m p a ñ o al Sr. Canalejas 
á la residencia del Secretar io de Es 
tado M r , Sherman , que como hemos 
dicho, celebraba uua r e c e p c i ó n 
D u r a n t e el d í a de ayer t uv ie ron i n -
Creso en la c á r c e l don Ignac io Crua 
b o r d i l l o y don Sevenano C a s t a ñ e d a , 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de Guada-
lupe, por el de l i to de h u r t o . 
E N L I B E R T A D 
Q 
que 
o e d ó d o ñ a Pamela G a r c í a S u á r e z , 
se ba i laba presa eu la Casa de Re-
cogidas. 
F A L L E C I M I E N T O 
el H o s p i t a l Aldecoa , fa l lec ió el 
Secretaría de les Gremios Sala M m 
L A M P A E I L L A N . 2 
í L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a s de d s s p a c k o : <Jc 7 á l O do 
» J t taf iaaa 7 <ae 1 2 4 -4 de l a t a r d » . 
I B L K F O N O a. 
R<prMCoiaOte on Madrid D 
que quieran t¿ner la seguridad de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A L E G Í T I M A D E LA V U E L T A A B A J O , les reco 
mendamos pidan ios C I G A R R O S de ia aaligua v 
acreditada marca de 
A. de Villar y Villar 
La mejor maneifi que teoemoi de demostrar i a bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es s n c < a l m á s escrupu-
loso examen lodai las personas peritas en la materia. 
E n 
preso A u r e l i o A y m e r i c h Koura . 
I.Apei Í-N 
A L D O C T O í ? B E T - L V E f ? 
I n T r e a t o r d o l a v e a ú a C a u c h u i t e l a . 
AlUmenlo Miur^tario me M el bacflr públici» 
1 recoiinciinlunlo. 
O d i o afuiA Am continnog «nfhtoientos i conse-
cnciun. .t« una Al^ra U piern« izquierfU asig-
•"lo por ilu8tr*don «loofore» de «uta oapiUI ire^ ve-
« intcnit) «u Uquinu (}»rcuii y do» au la USDÓ-
;;t HIII renitltad» *:Uí«ract)>rio. 
I)rts d«í «IM TUJuiax, ,)„ lial.^r dt-)a<U, 11 n Polo di» 
! trabajar, ntii dolor y siti (o,.lnstia» tue bao <:ura-
> fojiipletainrnto. 
Uunlm, piie». tan ilaítrmlo doctor. & quien daaeo 
conocer pemoiiklincnlA par» poderte ox|.rt!iiar el 
•-ra.lurinjioMÓ, la cierna graliln.l que Ir, profesa y 
ailunractOn por BU Un mararjlloso Irataniinrito 
«eplifntfia — J o l l í n fVruiude» — O ' B e i t l l 
™ * la-18 
de 
A L O S P A D R E S T M A E S T R O S . 
Cabo» de pluma tnaiij;ulare» cou los caalet \a* ni 
ño» que están aprendiendo á ncribír tienen forzosa-
Diente que cojer bien U pluma, aunque nadie se lo 
enseñe . Cada cabo ee vende á 10 cU. plata en Obi»-
po S6, librería. 7yi8 Ja- l» Sdm 
D E S E A C O L O C A H S E 
un peninsular de mediana edad en casa p a r t i e n í a f 
ó establecimiento, se presta pura cnaiquier trsbaio 
y tiene qmeu lu íorme de su honradez. Tenerife n. 8. 
78,.t9 » 2d-18 2J-I8 
P R U E B E N S E L O S C I G A R R O S 
l>lí L A M A B O A 
uLa Flor de Waimel Grenet." 
"SiO 2éa-lSN 
A LOS V E G U E R O S 
Poíiur.ts de tabaco de I» ajejor. luforiuariD en 
Aguiar 116. 
»it. UdúM 
% / M m c 
t enga u s t e d q u e c o m p r a r 
a l g u n a m e d i c i n a , no deje 
de i r á l a f a r m a c i a y d r o g u e r í a 
T" 
O - R e i l l y 9 6 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZá. 
a l l í e n c o n t r a r a u s t e d u n g r a n su r -
t i d o y p r e c i o s s u m a m e n t e m o d i « 
eos. E l d u e ñ o p o n e e s p e c i a l c u i -
d a d o e n q u e t o d o s s a l g a n c o m p l a . 
c i d o s de s u casa. 
Hegalos muy bonitos á sns íavorecedorea 
i 
E I T 
l>K A L M E N D R A S POBOl 
(ÍAKAN TIZA IX) 
L a s m a m a s no d e b e n d a r o t r o A 
s u s h i j o » , e l q u e g e n e r a l m e n t e s o 
v e n d e n o es de a l m e n d r a s y l e j o * 
da h a c e r b i e n a l n i ñ o l e d e s c o m p o 
n e e j e s t ó m a g o y l o i r r i t a . D e b e t e -
n e r s e s i e m p r e u n p o m i t o e n casa . 
E n t r a s e o s de 1 5 . 3 0 y - 4 5 c t s 
ALCOORATÁD 
niarcn E L P K O O K E S O 
K> uu polvc hnisiiiui con 0 sin 
olor, puede usarse en In^ar del mr-
lor polvt. de arror. 
K* 11. P O L V O PJS. L O S Nlf?ÜS 
Lan iii»mls bi> ilrhen nfar otro l'na caja 25 CU, 
O L V O S 
E E B U L L Y 
('ur.iri railii'alniri.l« v MI pocoa día», ; >ia 
treas. l'uios. disenterias, dolores de KKIO-
umpo. Dispepsia* T enferinedirfes del ••Któnia^o é 
inteslioos en general U N A I^A.IA 40 ( I T S . 
i i T d o r a 
iA Dr. IASSAR ItYroencb 
l'.ra CVnrt radicalmente - tas 
F l E n K K S o C A L K i X T U K A S . A «ada raja i» *• 
compaña nna i-istrncrtón , V!.r> (í'i'S ("A.IA. 
de FENACETINA de Laño* 
Ren.edio adir.nable para curar el 
JnoLou D E < ; A B K Z A . N K U K A L -
| ü l A S . . J A Q U E C A S , etc. lis superior 
» la antipirina 1 caja 2f! rta. 
9LY0 DENTIFRIC 
O R I E N T A L . 
KtUis P O L V O S no tienen rival para 
limpiar la dentadura, lad'-jan Manca 
oonio el papel, orutido V'd. los bay» 
usado lo apreciara, 1 caja 10 rt». 
m s i n g l e s ! 
. ur«n en ou iniftuto «I dolor de mie-
las, evitan las canes. 
U N f ' O M O 20 T T S . 
T 
gvy^g Kl mis podero»j remedio para la ertir 
paemu Ue ¡os callo*. 
Ul» POMO 20 C E N T A V O S . 
U E L E N U X 
Un israedlo de- resulladus pnsititds 
liara curar L A TOS, el catarro, la ron 
quera, ele, etc. Un pomo 50 cts 
( Í6i7 ft7l-I* « 
A N T I N E U RA L O I C A de L E N O X . 
Para .'• i^'i / .1.1 itol-irrt de ra'-fin. jaqutfai, 
ríuti»a-íJr»»o, tu , r.U. Pueda nsam á ia res que ¡M 
oblea* de fenacetina ó «ola. 
UNA C A I A 36 C K N T A V Q B 
P O L V O 
• B i ANTIHELMINTICOS 
D E L E N O X 
par» la la expulsivo segurad» i a» , I .O M l k i • )•, sf 
Son ©6cací*imo». UNA C A J A 20 CENTAVO». 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y 
D r o g u e r i a E L . P R O O K E S O . O - H e i -
i l y 9 6 , entre V i l l e g a s y B e r n a z a , 
e IbW ali lo 13N 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A -N o v i c m l j r c 1 8 de 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
PBL 
B A R R I O ¡ > E P E Ñ A L V E R 
Suscvipr.'^u d«f»tlnflc)a ;»l íntmcnlo t!e la ]>í.n?na cíe ( 'U^r ra 
C A L L E S NOMBRES 
Cuota áe Erjtrada 
VI. ATA 
ftM. Ui 
Sil i j í 
Pcñalver. 
Mjfiool K. T é i e z 
Kuruvi* Ar. imbarrl 
KTftDCMCQ llave»tos 
.loaÁQio J . UOIDOZ 
^T-incjsco Obei» 
aoooi tJouóii'Joz 
iota L*p«7 • 
Waría Saulos FcrnAutle/,.. 
(Jao v <-ampo* 
feügfnia TeUroBO 
Ranno Safif^o 
Tf layo Namilla 








K«tiiii*n T.'n - -





K^iBinli) U I . M I O ^ O . . . . 
fosft V. y I'lore.H -
VictMifa M^drtl 
IwaA Miró Uovirosa 
I*'!üiiriíco l'laras Llano — 
Juan A P.?<lrn 
Mían rúa Da y Kao» 
i¡jir»gor\t> Oónitj/ f Kulz 
HÍS t lVAfé* 
A UI.M:U> l-xn-ívai na 
A.loinua J <lo U a u t e c o u . . 
BnnU(» Suarez. 
Uiuc^ucío Hilillas 





t ir i¿nñó PÍMOZ Piquero 
iíamn'l )'.,rr,i5;ana 1 
a.lolio Pa«íií.raua ' 
Kamon Perhiáddz ' 
KUÍOIIIO CSMA ' 
Soláña 
p<)iniu¿o Casah ' 
AuioiUoFV (i;iii)i<ueda ' 
Olaudi.» V.-ofA * 
(Taiiuio I'Biuáridoí I 
l o sé (rSTClil ! 







A nt.'rvo (i nillod.» 
ío*é Cu\rio 
l.iiÍ!« l - V n u u d r f / : 
Ki aocisro S a laya 
.) usu» Kobt̂ Varri a 
Aoiomo Kí-liH^arria 
Kanióu A. r.^pez 
l ' a l u to A. IJt»tl ^áli!/ 
RaiiuSu C. lreñj 
••'ranoisco fótfiÁüÜúi'. 
^.«aij'iín A. Palacios 
Kiimon P. I fn t iaá 
h'raiiiusco \)].\r 
Deltina IJamiirt/. 
Teinsa ¡ ) iaz 
An^olita CaPallero 
A momo Acosta, 
L va rusto Pazo 
M a n u e l V a l d ? * 
Arcudi.) AIUOIHÍ 
A f i i í i i i i a Ixiniiijuez; 




K sari i o C a.-icio. 
OarjJa.l riiiifdiror 
CAr\:>? ifÍBJ6ú*Í 
F.Mna Santa Cr'út 
Luisa St!Ítíl»tíjgo 
A rtd '•r ¡ í i ' l l /a 






A H a \ í ' Unrrera 
íuaü Vald^? , 
fi.Mi)* P r t í i a ñ a 
l)r<>iilcrio • MoiUfii» , 
cVnauia K r̂pVfti 
Pr-nicirV!» QuinttTO , 
("aii.is líí lü l'.u ro 
pj»f>ío ,1 lí.'rnau.iez 
Ivdnard.» ('ar.jr'iias , 
l'^oñio fefnjío 
P.jtjin Á'nfoi\1o 
K.-ítf'i.id.i F,sÍMiÍé , 
iCtisflMo Sterra , 
./.i.-í r»;í¡U,lic'Z ' 
Jo.̂ tMa íyfak 
Bajillo LAprf/. , 
Dlf/o l í jeda 
ílí'iuontrt Agocta , 





Rainiundo Gon/.-.'üez , 
Ptíoío Éalz 
Afeirelio Palomino 






Sabas Cvnz , 
José López 
Carmen SabáB , 
Marcelina Fernánd,^ 




Francisco García , 
Fefuilver 51 , 
M* Jesús Uofiot , 
Josó llodrígo , 
Manuel Ftirnúudaz 
MatFüs Garriera , 
José Pérez , 
Kosa Kocubol , 
Leonardo Suárcz 
Jesús Mártlcez 
J(!¿é Fapio , 
A'iigiuia González 














A i t i n l ó Ua'.sa 
Joaquín Kiras 
Patricio Mantaira 
Bernardo i íeaeadai 
l'csos, CJ 
B. BCO 
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C A L L E S 
rcñalvei . 
PeñAher. 
























Pedro S. Llano 
iJosó C. Casannova 
Pilar Garcia 
Alba García 






Francisca G. (,'üitlria.. 
Narciso G. Salas 
Sandalio Pcrlacia 
V icen lo A. Suároz. . 
Manuel U. Alcnso 
FpUpq G. Cabreia 
Enfilo P, Siuiroz 
J-ist'j P. Camello 
Kolipo G. Sánchez 
Mannol P. Gonzá lez . . . 
Laumano Canillo 
Carlói G. (fómez 


















Prudencio Férnaodea . . 
Klcaido García 
José U é a d é z G a r c í a . . . 
Cuotas de entrada 





























Vto. Bno., FJ Tesorero, Samán Borrego. 
CRONICA DE POLICIA. 
SUICIDIO, 
Del pozo Jo la casa callo Real, miaitM-o 
117, en Bejucal, fué extraído el cadáver do 
doña Fdnvigis Morales González,, do 23 a-
ños. la cual so había arrojado á dicho pozo 
al morir su esposo don Francisco FaUVm, 
quo hacia un mes estaba eüfenuo v e n i a 
uuyor uiiseria. 
LESIONADO. 
Ayer mañana so preseutó al celador de 
servicio en la Estación do Cristina el moro-
no.Candido González., inanif'esr.,indole que 
al tratar do engaui-.har nu canv' del ferro-
carril dol Oosto á uua loct)mora, SHÍVIÓ una 
herida en un dedo, curado de primera iu -
tenciou por uu señor facultativo cu Pinar 
del Rio. 
- De est* hecho so «lió conocimiento al co-
lador dr) Atares, quien á su voz remitió el 
tasionado'a! Juzgado tespectivtv 
K S Y L K T A Y LESIONES 
Al juzgado municipal deL Pilar se dio 
cuenta tío la reyerta habida entre la meto-
triz Leonor Hidalgo y don Pablo Solis (íne-
rrero, vocinos del barrio do San L.lzaro, de 
la que resultaron lesionados ambos 
KOBO DE B I L L E T E S 
Un sereno particular, anxüudo del cabo 
de Orden público mimers 357, presento en 
la celadnria del Templete á un individuo 
blanco, porquo al transitar por la calle de 
San Pedro el citado sereno lo vió salir en 
precipitada fuga de 1* portales del ca fe 
'•Washington,'"'por lo que le persiguió á la 
voz «le ¡ptaja! hasta lograr su detencié n. 
De las averiguaciones practicadas por I a 
P<)|icia a)iarece que el detenido rompió una 
vidriera del expresado calé, robando vanas 
fracciones do billetes de la Lotería, los ¡jaá-
Iflá se le ocuparon. 
CIRCULADO 
A causa de encomiarse circulado por el 
Ja: gado Municipal del Pilar, íne detenido 
ayer en él barrio «le Chavez el blanco Eva-
risto Suárez, vecino déla calle de la Con-
corda. 
ESCANDALO 
Doña Rosa Grandio y doña Felipa Do-
mínguez fueron conducidas a la celaduría 
de la Punta, poique al tener una reverta 
en el patio del solar, cal.'.ada do San L;UA-
ro. nñmeiú 27, promovioivu uu gran escaa-
OJj: ItíjíO" 33 25 
líONDONADAS Y B A C I 1 E S . — L í a mí»-
11308 la a t e n c i ó n del BeTior C 'oucejal en-
cardado de las v í a s p ú b l i c a s , hacia el 
p é s i m o estado en que se eucueutra el 
t rozo de la cal le de San Ignac io , com-
p rend ido ent re Ó ' B é i l l y y O b i s p ó . 
Oomo el piso e s t á desnivelado, cnaudo 
l lueve aquel t r a m o es na rosario de 
hondonadas y baches. Y lo m á s sen-
sible es que el a«rua, deposi tada en d i -
chas furnias, se descompone por la ac-
c ión de los rayos solaros y el iocesan-
t»» ír;'ttico do los Vehícu los , despidieu-
á o olores que son inaguantables y ptM*-
j u d i c a n la sa lud. M u c h o a/jradecenan 
los vecinos de la a l u d i d a ••cuadra," a l 
Sr, Inspec tor de Calles, que tuv ie ra 
en cuenta esta gace t i l l a y m u y en bre-
ve so nivelase el referido*pavunento. 
NUEVO APARATO. — V a t i o s amigos 
de G i a n u l B e t t i n i , d i s t i n g u i d o oficial 
de C a b a l l e r í a del e j é r c i t o i t a l i ano , que 
l i a perteccionado con su invento de loa 
d iaf ragmas m e c á n i c o s el maravu loso 
f o n ó g r a f o de Edison, se reunieron ha-
ce poco eu M a d r i d en un banquete ía -
t i m o para festejar a! inventor , que ac 
c identa imeute se eucueutra en aquel la 
Cor te . 
E l banquete so c e l e b r ó en el H o t e l 
de Rema y fueron los comensales e! 
m uquéi? de Tova r , el c a t e d r á t i c o se-
ñ o r Caja l , el j a e z Dessy Mar tos , e l 
m a r q u é s de Por tago , los s e ñ o r e a Das-
met , P i n i l l a , M a h ó n , Cendra , A r a i n -
b u r ó , S e p ú l v e d a . Co l l , I l ugens , Car -
c a s s é a y el per iodis ta s e ñ o r Cas t i l l e jo . 
l i e t t i n i c o m u n i c ó de sobremesa á sus 
comensales los nuevos pensamientos 
que tieue para apl icar los al f o n ó g r a f o 
y ampl i a r m á s su prodigioso iuvenvO 
de lod i l iafraginaa. 
Cucntanse entro estos nuevos per-
feccionamientos un apara to especial y 
c u r i o s í s i m o que ha de causar genera l 
sorpresa en el mundo de la c i enc ia y 
de la m e c á n i c a . 
K l i nven to r hizo oi r , por ú l t i m o , el 
aparato á sus amigos, y el efecto fué 
sorprendente . 
UN OBSEQUIO DELICADO.—Anocbe, 
en la func ión de depodida que o f r ec ió 
en A l b i s n el d i s t i o g u i d u tenor don 
A n t o n i o A r a m b u r o , a las s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s y n i ñ a s que asis t ieron á palcos 
y lunetas, r e g a l ó el A g e n t o del agua 
de colonia J.ihann J / . i n . i F a r i ñ a — d e 
v e n í a eu todas las pe r inmer ia s—un 
p a q u e t i í o atado por un c o r d ó n de seda 
y que c o n t e n í a ad a r t í s t i c o cromo y un 
pomi to de, ese l i q u i d o perfumado. 
E l presente nos p a r e c i ó opor tuno, 
t an to por que se t r a t aba de l bello se-
xo—y el ser galante con las damas es 
hasta un precepto de buena educa-
c i ó n , — s i n o por las excelentes cual ida-
des de esa l e g i t i m a agua de colonia 
que en el hogar tiene l u ü n i t a s apl ica-
ciones. 
A LOS VOLUNTARIOS.—Llimiamos 
la a t e n c i ó n de cuantos s e ñ o r e s perte-
nezcan al b e n e m é r i t o i n s t i t u t o acerca 
de la t r i s t e s i t u a c i ó n en que se eo-
cueut ra un c o m p a ñ e r o snyo, merece-
dor, por muchos mot ivos , de mejor 
suerte. 
Tratase de n n buen p a t r i o t a qne l i i -
zo la anter ior c a m p a ñ a de los diez 
a ñ o s , que s a l i ó en é s t a á operaciones 
con el cargo de teniente y que ha re-
to rnado de ellas enfermo ó i n ú t i l para 
todo t rabajo. 
Padrede cua t roexce len tesc r i a tu ras , 
desde su lecho de p o s t r a c i ó n sufre la 
amarga pena de ver que fa l ta a aque-
llas el d iar to sustento. 
V i v e en San Kafael , 15;*. A l l í de-
ben acudir sus c o m p a ñ e r o s los vo lun-
tarios y cuantas personas pueden te-
ner la s a t i s f a c c i ó n de hacer l imosnas 
A los desheredados de la l o r t n u a . 
LAS APARIENCIAS.—Cosas del mun-
do. 
— ¡ G r a c i a s á Dios que te veo l i m p i o 
y elegante! j T a u r ico como eres! 
— Lo fui , 
— i Q i i é dicest 
—í^ue autes necesi taba apa ren ta r 
qne no tema y ahora hacer creer lo 
qne no tengo. 
— Me dejas a t ó n i t o . 
— ^ Te acuerdas de LópezT E r a m u y 
cor to de v i s t a , y nunca usaba gafas 
para qne creyesen que v e í a bien; pues 
se q u e d ó ciego, y las u s ó para aparen-
tar que v e í a a lgo con ellas. 
E S P E C T A C " J L O S 
A L P I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela , 
— Dos tandas,—A las S; SféHé'n Jítlavet. 
— A las 9: ¡Quién Fuera L i b r e ! 
IEIJOA. — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
las,— P f l Infierno á la Gloria. Bai le , 
/.' Tenon. en dos actos,— A las ocho y 
media, 
A L U A M D E A . - A las S: E s t r e n o do 
los esposos F laquer eu C a v a ü e r i a i'hu-
lenca.—A las 9: K u ku-ru-kú. — A las 10; 
Toriil la tí Ut Francesa. — Y los bailes 
correspondientes . 
GRAN CARROÜSELL.—Solar P u b i -
llonos. Soptuuo, fronte á Carneado, 
l u m c i o n é s todos los d í a s , de 5 á 9 de 
l a noche. Regalo á los n i í ios do uu ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o qub e s t a r á de m a m -
tiesto en el inioino loca!. 
PANORAMA DE SOLER .—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vts ias de la 
Gue r ra . A las,8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — G a ü a n o 
n ú m e r o I D L A b i e r t a todas lasnochea 
de 7 á 10, Los doauugos, recreo para los 
n i ñ o s de - á 4 da l a tarde. —Los luues, 
cambio de vistas. 
líEOLSTIIO C I V I L 
Noviembre 17, 
N A C I M I E N T O S . 








1 varón, blanco, logHiuio. 
aiUSÚS MAI'.IA. 
No hubo. 
Pl L i !!• 
No hubo. 
CttllKO. 
1 varón, blanco, legitimo 
M A T R I M O N I O S . 
No bobo. 
D E F U N C I O N E S . 
CAÍ Honai.. 
Juana Pinillos, bu anos, Afilca, nogra, ü. 
de Paula. L'stloiusis. 
Doña Candelaria Valiente, 40 años, Piuai 
del hlo, blanca, 19. do Paula. Caquuxla. 
Dun Podio Ulano, 515 líftó», blanco, Na-
varra, U'Reilly, IJ. Tnbe.rculosis. 
tV.LÁN 
Aniceto Chenard, J años, JJabauA, moe-
tizo. Villegas, 7y. Broni|iiitis. 
Doña Dulores Dtilmunlc, 2J año», Pío. 
Principo, blanca, Riela, *¿b. DisonLeiía. 
Doña isabul Culóiuiua, ü5 añu-s. Málaga, 
blanca, íLauipaiilla, 'o'^. Hemorragia co-
re bral. 
Doña Mar la MÍÍÍUOI, 2 moaut), flabana, 
blanca, PlCOUL 'l'uberculicii». 
onAUAf .urB. 
Doña Lut^arda MontA, 4'̂  ¡tDoa, ¡íabaua, 
blanca, Sun Nicolás .'»(). Allunninar ia. 
Laureano Arroyo, HU itfiiM, Habana., ut)-
gro, (.'on.Hulado, 1.1. Sonectud. 
Doña Carmen dtd Vallo, '¿ ano». Hab,iria, 
blanca, .San Lázaro, bS. Atiopsi». 
Don Justo Ollor, Ib meses, blancu, 
baña, (ÍOIHMH, 2L Futoi itas. 
Don l.orenso Soto, 74 años. Ulauco, Ha-
bana, Perseverancia, 24. Fsc.l«)roaia, 
JjRSÚ.8 MARÍA. 
Don Santiago Patón y l'érmr., liS ano», 
Coruña, blanco, Pun ta tanrad», I . A es-
clol osis. 
Don Carlos (Jarntoa y Alvaro/,, '¿1 anos, 
Habana, blanco, Estiolla. tf*. Artorb» rs • 
clorosis. 
Don Juana Físnounll Tor ios , W pükw, 
Baleares, blanco, Hospital Militar. Ulsouta-
ria crónica. 
Doña M.iría Ana Kerlegaud y d« la Jo-
far, 45 años, Habana, blanca, P. Alfonso, 
4.r). T . pulmonar. 
Doña Kr^iua llae/.o, 45 años. 
Mtiico, A. Iteclo, l'¿. T. [)iilinoiiar. 
Doña Kaijuel Hodrtsjuo'. Lauet, 
Ha¡)ana, blanca, Aguila, nónieio 5¡O0. Tu 
borcnlo.sis. 
Dun Manuel Pol y Sánchi.'»/., 20 días, Ha-
bana, blanco, Kastro. 4. Airwpsia. 
PILAR. 
Don Joild In^Iiáustc'íuo, ;f7 añoí«, Ulanco, 
llahaua, Marina, 40. l uliorculosis. 
Doña Marcelina Alonso, '¿.i sfiOs, (i. dol 
Sur, blanca, Lucona, b. i'alnduino. 
Don Kamón KOIIUMO, 2A anos, Habana, 
blanco, L.-*cobai, Vi. TulHTcnlosi.v 
Don Fennin I'adrón, '.'M ano.», Qñtnna, 
blanco, Virliide», Ij.'». 'l'nberc.iiiosH. 
Doña Concepción Valile^, ZV ano», Halva-
na, blanca, '/au)a, S.¡. Fernicios^. 
ülprano Ape/.tei:uia, I/! sttion, CxulAki^ 
Zanja, 08. 'l'iinmculosis. 
Doña María Carrillo, (i4 año», ranarian, 
blanca, Hornos, ,'!. Kebl.indri-.imioutn. 
Doña F.Mola^tica Fernamín/., M ai.os. 
Habana, blanca, Zanj.i, IU7. (¡astaitis. 
Don Nilolas IJenuejo, VJ anos, Oviedo, 
blanco. Hospital do Madera. Disenteria. 
Don Manuel Garda, '¿[í a ñ o s , (íuadalaia-
ra, blanco, Hospital dff Madera. Diarrna. 
Don Luis ('arnon, iti año», |íal««l»lan<-.o, 
blanco, Hoípital <\e ía fíoiuTicnncia. Dia-
rrea. 
Doña ÍCstela ("íarcl:», (I años , ulanca. H a -
bana, Q. dd Garcim. Pneumonia. 
CKKKO. 
Don Pablo llernámlo/, S.'» anos, í labana, 
blanco, San Joaquín, !»*), Kotiu itis. 
Doña Hortensia lías, '2i años, Hal)an», 
blanca, Palatino, \, Perniciosa. 
Doña Josefa Ttdeilo, (» nies««s. Habana, 
blanca, J . del Monte, 3,6, Meiimgili». 
Felipa Saoche/.. C»3 años. Habana, no^ia, 
Omoa, '2CK r.sciorosis. 
Maria Abren, M años. Habana, i>e^ia, 
vrago/.a. 20. Anemia. 
Don Kicanlo Miranda, 'J anos, Ha»)ana, 
blánr-d, S^nta Teresa, 7. Fntenii». 
Don Juan Saiitos, (¡0 años, hunco, Ha 
baña, Csniiz, L i j . F . infiMciosa. 
Doña l^eopoldma fíuliene/',, l me». Ha 
baña, hlanca. Fsievez, L>7. Ki)tcrui5. 
Don Federico Almiar, Jñ ano», l iaban», 
blanco, Komay, Mitdiiis. 
Don Gustav.» Aiorha. J anos, llanana, 
blanco, J . del Momo, -I. Fntrrii.i*. 
Don Cayetano Houza, ¿h anos, H.iOana, 
blanco, Lnvano, Muermo. 
Doña Micaela Arias, años 
blanca, Q. del Ke«.j. F . palndicas. 
Don FettericÓ Kereia. tiO años, 
cía. blanco, Q. do! jie», Enteritis. 
l>on Josó Kevira, 40años, Coruña. t>lan-
co, Q. del Key- F . iñfecciosa. 
Don Vicente Neiro, 31 añoa, Coruña, 
blanco, Q. del Key. Paludismo. 
Don Manuel Hoy, 33 años. Ja ruco, blan-
co, Q. del Key. Disenteria. 
Don Keruardo Alfonso, 57 años, Qabana, 
bUnooj Q del Key. Caquexia. 
('oí una. 
Andalu 
F E S X J M E N . 







O H E I L X i i r 83, 
V I L L E G A S Y BSRNASA, 
Un jaegodo onbicrUs metal blanco inal-
ItM able, conipnesto di 
VI cntbaras, irnedores, 
1*2 ciifliillos y 12 ciiclinrilas 
Total ,4S piezas por UN C E N T E N 
H E A L I S A M O S 
Platos superiores pedernal, roperos y 
llanas; fnenlfs llanas v hondas, Icmimbrc-
ra*, eHíi»iln<leras, soperas y soperitas para 
mía y más porsonas; ta/.as para caldo, dio* 
coiAterai y tAft, etc.. etc. 
VERDADERA GANGA 
Copal pan» atna lisas a $1 docena. 
Copas para viao & 70 cts. Id. docena. 
( opa* para licor A (JO cts. Id. docena. 
Surtido en salvillas par» dulce, vasos pa< 
ra 1 pfresco, queseras y pasteleras, copas 
para chauiparno y otras para «gna, vino, 
licores en clase superior de erislal Bacnrat, 
bonemin, tnnselina. Usas y grabadas. 
Bajiüas íe porcelana m Mi k oro' 
La? componemos de cuantas piezasdesce 
el ','0iii))i ador, 'o misuio completas, inedias 
baiillas 6 cuartos de bajllla, conio pie/as 
sueltas. Touenios también en la misma for-
ma I tOOridMi Los precios sin comnetencia 
posible, como asi lo licué nereditauo el 
A Z U L D A N U B I O 
O ' R E I L L Y 83. 
C Í67B tal 4a-8 
| P S TODO I 
l u n - POCO) 
M a r g a r i t a * 
P O E T I S A D E G U A N A J A T . 
ífolr* las lloies (pie el campo onnialtaa 
0* C u b a hermosa, donde resallan 
con tui» pieclo .os colores mil, 
brtndaijilo ,11 ninas r(iiO aiiHioso aaptfA 
cotilo amanto, cuando suspira 
do dluba al dallo beso Huid; 
una sencilla (luí inoilora 
eu oftlll a lue, do se ateuora 
puro el emblema do un casto amor. 
NegOle Flot a grilla fragancia, 
pelo bellota le illó, y r.onstancla, 
puso en «us hoja» suave color. 
T é n u e iodo (pin el óter brota 
cual dón supif í ino, diafana gota 
en su corola deposito, 
cutio su» hoja» bul la esrondida 
la pura oftcmla qi|Q convuil ida 
eu clara pci la pronto ipmdO. 
I#á flor pl ociosa, la flor bendita 
di 1 alio t encanto, os, M ai gai n.i , 
(Ir. IQ bel loza copla idnal, 
y Maryunta, c i u l lñ so llama, 
cual lñ e.s lieiiii(»,sa, cual tlí do irama 
do la IllUCOiiClM santo laui ia l . 
I .a d«l iodo prtrt.'t Inclento 
<|iie A l a flor dlOló, lo i l l a en tu fiotito, 
su tni'. irradia suluo tu sion. 
E l l a o» el ge.nlo ipiu A tu alma inspira, 
^ónio (pm jcanta! dice X tu l i r a . . . . 
¡ ( 'anta! nonite mi vo/. UiiubiAli'. 
Ai. Uamiro. 
I/u murro itlVCnlO, 
E u "1,1. Acadninla de Ciencias do Parfa a -
c,al»a do b ü c e r s e la exp l i cue lón do un nuo-
vo ínsti iimenU) desi inado a prestar g r a n -
dtjs soi vicios a los n a v e g a n t e » . 
Dicho Inalru litan tu lia sido ideado por ol 
r.oniialiiiiianlo F lcnnas , (pie lia consagra-
do a su estudio lo» úl l tmoa año» do su exia-
t.oiic.ia. 
S n autoi le lia banti/.ado con el nombro 
d n «(; yrosc.opri i-.olllinat.eiir,» y Lione por ob-
Jel.o siiiiilnlsl i ai en el O c é a n o X los m a i m o » 
lili boit/.oiMo ai inicial , cuando la brnuia ó 
iioc.bo li.igan luvlaiblo el hori/.onlo del 
mar. 
C h a r u t i f t , 
\Tñ títttfn </<»>• firs pensar 
«I ealoi ( j im lie do suli ir 
nU M-.iirid osi.n vurano 
y satmi no flrt do salir. 
Voy por ra ( n d n al Ketiro, 
iilli puedo lospliar, 
JMUO I05 alies dol Norifl 
HH.liua l o » |>odlO olvidar. 
Junto a una ¡inimi iiíipinila 
«olocado me co loco 
y nada, que los recuerdos 
habrAli do volTenne l(»co. 
¡I'nina dos ttei cuatro rincól 
¡ ( ju lOn nn lu seno ¡RStUViénU 
PMIÍÍ mas v>ile no v;iya 
onos de placui me inmiera. 
J e r o t f f . í / l c o coHipr i tn i t lOm 
(l'or J l ' Cilio ) 
C O M A D R E 
P A D R E 
i U n n f ) i tutr.ión. 





Sustituyanse los númoros por letras da 
modo de ñjrmiir lo siguiente. 
1 Noinbre do rarOn. 
"J Cut'orilla iii»iii recto. 
3 l'ai lo dn vei lio. 
4 Eleni Idn^n. 
D Pueblo ,lo C a s l e l l ó u . 
4-
.t. 
Vcrcrfo <te sílabas* 
{Vox Juan Eanas . ) 
h -I-
4 -f? ^ 4- -P 
•I- -I- ñ- * -I* -f-
Sustituir IAÍ c i n c o » por latas, de modo 
( j i l é e n l a primeia linea borl/.untal y p r l -
nnri K111»'" '«'-t lcal de la l/.quloida, rosnltOi 
Animal . 
Segunda. Hilé;» hort/.oiuai y segundo grti— 
po: Contrar ia del ataque. 
Tercera linea Idem y torcer grupo Idoius 
Nom bi e de nnijer. 
V r l d n y n l o , 
iPor Lu i s del Arco.) 
Sustituyóndoso los nñmoros por letras, C0 
encontrará en las linaas horiTrootaleg lo 
guien te: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Constelación. 
4 Población española. 
5 En las casas. 
li Montes do Francia. 
7 Ciudad española. 
(onserVa y embellece el cutis 
S o l u c i o n e s , 
A ¡a Charada anterior: 
GUSTOSO. 
Ai Jeroglífico anterior: 
BLAS. 
Al Logogrifo numérico: 
B E N 1 C A U L O 
C E N I C E R O 
D R A C E N A 
A L C I R A 
A L 0 R A 
C O I N 
R O O 
N O 
O 
Al Anagrama anterior: 
MARIA G O N Z A L E Z . 
í lsn remitido soluciones: 
Juan Lanas; T . V. O.; El Club do los faM* 
tiles; M. T . Rio; F- D. Rodriguoz. 
liueiil I teMipít del DUlUO ÜÍ U i i l t t l l k 
tULUKTA BtQOINA i NBPrUNU, 
